



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1920. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i August toned. Nr. 8.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:






Allerups, M. P., Efterfølgere, 468.
Andersens, P. Andr., Bogtrykkeri, 463.
Arbejdernes Fællesbageri i Nykjøbing F., 448.
Assurance-Compagniet Odin,' 4-67.
Aurora, Maskinfabrikken, 467.
Baltisk Cementfabrik i Bødvig, A/S under
Likvidation, 467.
Banken for Ejstrup og Omegn, 448.
Bennett's Bejsebureau, 469.
Bornholms Cementfabrik, 470.
Brandt & Co., 468.
Brolæggersvendenes A/S, 467.
Bruun, L. E., 467.
Byggeselskabet af 10. April 1890, 460.




Dammand, M., & Co., 453.
Dampskibsselskabet Niels, 469.
Dan af D. N. G. O., 451.
Danelykke, Mejeriet, 456.
Danish Commercial Conip., The, 464.
Danmark, Exporttlødefabriken, 466.
Danmark, Fiskeriselskabet, A/S i Likvida¬
tion, 446.
Danmark, Kartoffelmelsfabriken, 465.
Danmark, Motorfabriken, Budkøbing Jern¬
støberi & Maskinfabrik, 462.
Dansk Elektricitets-Compagni i Odense, 462.
Dansk-Engelsk Lakrits Fabrik, 452.
Dansk Patentkontor, 453.
Dansk-Bussisk Ingeniørkompagni, 463.




Danske Lloyd, Sø- og Transportforsikrings-
Aktieselskab, 466.
Danske Luftfartselskab, Det, 454.
Danske Spritfabrikker, De, 464.
Danske Sukkerfabrikker, De, 466.
Danske Tørrerier & Handelshus, 454.
Danske Viking, Forsikrings-Aktieselskabet,
470.
Due & Petersen, Handelsaktieselskabet, 459.
Dyrehavegaard, 465.
Ebenezer, Tremastet Skonnert, under Likvi¬
dation, 469.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4343 i Kø¬
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 464.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4344 i Kø¬
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 464.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4788 i Kø¬
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 464.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4-795 i Kø¬
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 464.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4808 i Kø¬











Fiskeriselskabet Danmark, A/S i Likvidation,
446.
Fiskeriselskabet Island, 463.
Forenede Handels- og Oplagspladser, De, 465.
Forenede Kulimportører, De, 465.
Forenede nordjydske Teglværker, De, 468.
Forenede Olie-Compagni, Det, (United Oil
Company Ltd.), 452.
Forenede Protokolfabriker, De, 470.






Fournais, P. V., 447.
Franck & Heimann, Inc., Udenlandsk A/S,
New York, U. S. A., 444.
Fredericia Tæppefabrik, 468, 468.
Frederiksberg Metalvarefabrik, 469.
Fyns Tidende, 460.
' Ganer Mølles Fabrikker, 466.
Glostrup Udstykningsselskab, 450.
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Grindsted Korn-, Foderstof- og Gødningsfor-
retning, 450.
Grønningshus, 44-2.
Guardian Plate Glass Insurance Company Li¬
mited, England, Udenlandsk A/S, 443'




Hansen, Joh. F., 468.
Haltrup Teglværk, 451.

















Jacobsen, N., & Co., Automobil-Import, 446.
Jennow, Maage & Co., 465.
Jensen, Anker Leopold, 461.
Jensen, Ludvig, 463.
Joest & Hansens Sporskiftesikring, 447.
Juma, Fabriken, Slagelse, 438.
.lydsk Fiskenet-Fabrik og -Import, 438.
Jydsk Havfiskeri A/S under Likvidation, 469.
jyllandsbanken, 470.
Jørgensen Mørchs, J., Ranimelistefabrik, 456.
Kartoffelmelsfabriken Danmark, 465.
Kierulff, H. P. B., 459.
Kirk, N., 443.




Knudsens, Jens, Cyklelager, 460.
Konfektion, 444.
Konservesfabriken Elektra, 468.
Kul- og Kokesforretningen Sterling, 465.
Kahler, Carl F., 464.
Larsen & Petersens Pianofabriker, 466.
Lassen, E., 470.
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank,
464.
Ludvig Schrøder, Plantagen, 464.
Lund, C., 461.









Matr. Nr. 33 i Øster Kvarter, 440.
Matr. Nr. 181 af Frederiksberg, 453.
Matr. Nr. 4343 i Københavns udenbys Klæde-
bo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 464.
Matr. Nr. 4344 i Københavns udenbys Klæde-
bo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 464.
Matr. Nr. 4788 i Københavns udenbys Klæde-
bo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 464.
j Matr. Nr. 4795 i Københavns udenbys Klæde-
bo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 464.
Matr. Nr. 4-808 i Københavns udenbys Klæde-








Middelfart Cigar- & Tobaksforretning m. v.,
452.




Motorfabriken Danmark, Rudkøbing Jernstø¬




Neuchatel Asphalte Company Ltd., The, Eng¬




Udenlandsk A/S, Tyskland, 443.
Nordisk Pakhus-Kompagni, 468.
Nordisk Radio Kompagni, 445.
Nordisk Skov- og Træ-Compagni, Industri- og
Handels-Aktieselskab, 466.
Norlandia, Forsikrings-Aktieselskabet, 465.
Norwich Union Fire Insurance Society Limi¬
ted, Udenlandsk A/S, England, 444.
Nye Tobakskompagni, Det, Aarhus, 462.





Owes en & Co., 463.
Petersen, C. V., 3 m. Skonnert, 466.
Plantagen Ludvig Schrøder, 4-64.




Regius, Reassurance Kompagniet, 465.
Reiniger, Gebbert & Schall, 447.
Revisions- og Forvaltningsinstitutet, 468.
Rhederiselskabet Faaborg, 458.
Rosen & Emeken, 458.












Sterling, Kul- og Kokesforretningen, 465.
Stoholm Trælasthandel, 458.
Strandvejens Kiosk, 459.





Søborghus Fabriker under Likvidation, 467.
Søgaarden, 454.
Thorsens, Jens, Maskinforretning, 468.
Tofft, John, & Co., 468.
Tordenskjold, Havfiskeriselskabet, 466.
Trasbjerg Teglværk, 444.
3 in. Skonnert C. V. Petersen, 466.




Udenlandske Skovindustriselskab, Det, 469









Under 27. Juli 1920 er optaget i Ak¬
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 4497: „Aktiesel¬
skabet Fabriken Juma, Slagel¬
se", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af Møbler og andre Trævarer.
Selskabet har Hovedkontor i Slagelse;
dets Vedtægter er af 26. Marts 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 37 500 Kr.
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal inoteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Hans
Jensen Arlington, Fabrikant Henry Jen¬
sen, begge af Slagelse, Redaktør Carl
Christensen, Skelskør, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktør: Nævnte C. Chri¬
stensen. Selskabet tegnes af Direktøren
i Forening med et Medlem af Besty¬
relsen, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Direktøren i For¬
ening med 2 Medlemmer af Bestyrelsen.
Register - Nummer 4498: ,,M a s k i n -
fabrikken ,,T u n a", Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Fa-
briksvirksomhed og Handel. Selskabet
har Hovedkontor i Odense; dets Ved¬
tægter er af 22. Maj 1916 med Ændrin¬
ger senest af 24. Februar 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10000 Kr. for¬
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen! er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrel¬
se: Fabrikant Jeppe Peter Nissen,
Lundsgaardsvej 21, Slagtermester Fre¬
derik Emil Hansen, Vestergade 99, begge
af Odense. Direktør: Nævnte J. P. Nis¬
sen. Selskabet tegnes af Direktøren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.




mas s e f a b r i k", hvis Formaal er! at
drive Fabrikation af Polermasser samt
Kludeskiver til Bing ved Metalindustri¬
en. Selskabet har Hovedkontor i Oden¬
se; dets Vedtægter er af 10. Fébruar
og 14. Juli 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 20 000 Kr. fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde piaa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier han kun ske med Be¬
styrelsens enstemmige Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Forretningsfører
Hans Lavrits Vilhelm Jensen, Direktør
Jens Otto Rohde-Jensen, Fabrikant Thb-
mas Nissen, Sagfører Hans: Aksel Ras¬
mussen, alle af Odense. Bestyrelse:
Nævnte J. O. Rohde-Jensen, Thi Nissen,
H. A. Rasmussen. Direktør: Nævnte
J. O. Rohde-Jensen. Selskabet tegnes
af Direktøren i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse. Ene-
Prokura er meddelt: Jens Otto Rohde-
Jensen.
Under 29. Juli er optaget som:
Register-Nummter 4500: „H j a 1 m1 a r
Minde & Co., Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel en
gros. Selskabet har Hovedkontor! i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 21. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Alexander Hartvig Olsen, Jagtvej
199, Fuldmægtig Georg Hjalmar Viggo
Laub Ostenfeld, Julius Blom'sgade 4,
begge af København, Grosserer Hjalmar
Olai Minde, Bergen, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af' Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4501: „Jydsk Fi¬
skenet-Fabrik og -Import, Ak¬
tieselska b", hvis Formaal er at
drive Fabrikation og Import af og Han¬
del med Fiskenet og lign. Varer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Uglev, Sønd-
bjerg-Odby Kommune; dets Vedtægter
er af 11. Juli 1918 med Ændringer se-
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nest af 11. Januar 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 60 000 Ivr. fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds Noteringstid, dog at ingen Aktio¬
nær kan afgive flere end 20 Stemmer.
Ingen Befuldmægtiget kan repræsentere
mere end 1 Aktionær. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i Dagbladet „Børsen" samt i
„Thisted Amts Tidende", „Thisted Amts
Avis" og „Thisted Amts Social-Demo-
krat". Selskabets Stiftere er: Direktør
Jens Peter Andersen. Forretningsfører
Jens Kristian Jensen Thomsen, begge af
Uglev, Bankdirektør Oluf Christian Ol¬
sen, Esbjerg, Ingeniør Jakob Bjerre,
Askov, Vejen, Bankdirektør Johannes
Evald Jakobsen, Hvidbjerg, der tillige
udgør Bestj^relsen. Direktion: Nævnte
J. P. Andersen og J. K. J. Thomsen.
Selskabet tegnes af 2 Direktører i For¬
ening eller af en Direktør i Forbin¬
delse med et Medlem1 af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Begister - Nummer 4502: ,,„I nter-
s p e d", Aklieselska b", hvis For-
maal er at drive international Spedi¬
tionsvirksomhed, omfattende direkte og
kombinerede Land- og Søtransporter,
Befragtning, Assurancetegning, Varekon¬
trol samt anden lignende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 25. Juni og 22. Juli
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Nils Marius Nielsen, Høvik, Bænum,
Kristiania, Direktør Johan Eberhard
Vilhjelm, Vesterbrogade 95, Assistent
William Lindhardt, Amagerbrogade 6,
begge af København. Bestyrelse:
Nævnte J. E. Vilhjelm, der tillige er Sel¬
skabets Direktør. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Johan Eber¬
hard Vilhjelm alene.
Register-N ummer 4503: „Aktiesel¬
skabet De Forenede V i n-1 m -
portører i Da nm ar k", hvis For-
maal er at drive en gros Handel med
Vin og Spirituosa. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter
er af 20. Juli 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 300 000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; af Aktiekapitalen er indbetalt
33 pCt.; det resterende Beløb kan efter
Bestyrelsens Bestemmelse fordres ind¬
betalt i Rater paa indtil 10 pCt. med 3
Maaneders Varsel. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Restauratør
Jens Kristen Christensen, Store Kon¬
gensgade 45, Restauratør Rasmus' Hen¬
riksen, Knippelsbrogade 1, Købmand
Niels Peder Madsen, Griffenfeldtsgade
45, Købmand Herbert Bøye Meyer, Fal¬
konerallé 31, Købmand Fritz Claus
Wulff Paustian, Rolighedsvej 18, Re¬
stauratør Carl Christian Pedersen,
Godthaabsvej 42, Direktør Niels Clau¬
sen Rasmussen, Nyelandsvej 41, alle
af København, Restauratør Thomas
Christian Knudsen, Estersvej 34, Helle¬
rup, Hotelejer Ingeborg Cecilie Jørgen¬
sen, Skovshoved, Restauratør Adolph
Johannes Hansen, Hotelejer Niels Peter
Jørgensen, begge af Klampenborg, Ho¬
telejer Jens Christian Marinus Sørensen,
Hillerød, Hotelejer Peter Oskar Bern¬
hard Rasmussen, Vordingborg, Restau¬
ratør Anton Kristian Larsen, Frederi¬
cia. Bestyrelse: Nævnte: J. Iv. Chri¬
stensen, R. Henriksen, N. P. Madsen,
H. B. Meyer, F. C. W. Paustian, C. C.
Pedersen, Th. C. Knudsen, I. C. Jørgen¬
sen, A. J. Hansen, N. P. Jørgensen, J.
C. M. Sørensen, P. O. B. Rasmussen og
A. K. Larsen, samt Købmand Jeppe
Christian Jensen, Vesterbrogade 204, Kø¬
benhavn, Købmand Carl Lauritzen (kal¬
det Laursen), Restauratør Jens Ras¬
mussen, Restauratør Henrik Hansen
Schmidt, alle af Aarhus, Restauratør
Niels Skou, Viborg, Restauratør Andreas
Kristian Korvinius Andersen, Vejle, Ho¬
telejer Rasmus Peder Knudsen, Saks¬
købing. Direktør: Nævnte Niels Clau¬
sen Rasmussen. Selskabet tegnes al to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene, ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Direktøren i Forbindelse med 2
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4504: „Aktiesel¬
skabet „C y 1 i n d e r 1 a a s"", hvis
Formaal er at drive Fabrikation og
Handel en gros og en detail med Laase,
specielt den af S. A. E. Larsen opfund¬
ne „Cylinderlaas", Værktøjsmaskiner1,
Værktøj og Maskindele samt lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 14.
Januar og 10. Juni 1920; den1 tegnede
Aktiekapital udgør 30 000 Kr. fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
14 Dages Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører
Jens Kristian Alvad, Apoteker Aksel
Wrisberg Hey, Direktør Jens Christian
Jensen, Købmand Alfred Peter Rudolf
Knudsen, Isenkræmmer Viggo Michael
Jensen, alle af Ringe, Direktør Sophus
Andrew Emil Larsen, Tagensvej! 48 B,
København. Bestyrelse: Nævnte J. K.
Alvad (Formand), A. W. Hey (Næstfor¬
mand), J. C. Jensen, A. P. R. Knudsen,
V. M. Jensen. Direktør: Nævnte S A.
E. Larsen. Selskabet tegnes af Direktø¬
ren i Forening med Formanden eller
Næstformanden, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af For¬
manden i Forening med et andet Med¬
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4505: ,,H ø r s h o 1 m
Jernstøberi Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Støberi og lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Hørsholm1; dets Vedtægter er af
2. Februar 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 10 000«Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen eri fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stelmme efter 3 Maaneders'
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Ditlev von Voss, Ri-
chelieusallé 9, Direktør Hans Valdemar
Hansen, Nørre Voldgade 12, Direktør
Philip Leom Levin, Stockholm'splads 1,
alle af København, der; tillige udgør Be¬
styrelsen. Direktør: Direktør Peter Tang
Holbek, Hørsholm. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom1 af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Prokura er med¬
delt: Direktøren, Peter Tang, Holbek.
Linder 30. Juli er optaget s!om!:
Register - Nummer 4506: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 33 i Øster
Kvarter", hvis Formaal er at udnytte
Ejendomtnen Matr. Nr. 33 i Øster Kvar¬
ter, Østergade 53, her i Staden, samt
eventuelt at erhverve og udnytte an¬
dre faste Ejendomme, Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 30. Marts og 9. Juli 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 15 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie paa 100
Kr. giver 1 Stemme og hver Aktie paa
1000 Kr. 2 Stemmer. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Direktør, Konsul Alfred Kraunsøe,
Frederiksberg Alle, Direktør Anders
Jensen, Paladshotellet, Raadhuspladsen,
Direktør Vilhelm Anders Bang, Vester¬
brogade 3, 2., Overretssagfører Carl Al¬
fred Poul Torp, Biilowsvej 18 C, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte A.
Kraunsøe, A. Jensen, V. A. Bang, C. A.
P. Torp, samt Direktør Cornelius Au¬
gust Bruhn, Fredsvej, Holte, Direktør
Eiler Ingerslev Baastrup, Pilealle 13,
Ordrup. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Under 31. Juli er optaget som:
Register - Nummer 4507: „,,V e s t e is¬
havs fiskerie t", Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Havfiskeri,
samt Køb og Salg af Fisk. Selskabet har
Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter
er af 27. August 1916 med Ændringer
senest af 22. Juni 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 400 000 Kr, fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, mem kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
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i et Esbjerg Dagblad. Bestyrelse: Køb¬
mand Niels Pedersen Sehested, (For¬
mand), Direktør Michael Andersen Broe-
gaard, Rentier Ole Daniel Clausen, Sejl¬
mager Hans Andreas Mathiasen, alle af
Esbjerg. Forretningsfører: Kristian
Hans Peter Christiansen, Esbjerg. Sel-
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen. Prokura
er meddelt: Forretningsføreren Kristian
Hans Peter Christiansen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Esbjerg).
Register - Nummer 4508: „Aktiesel¬
skabet Skonnert Else", hvis For¬
maal er at drive Fragtfart og dermed
beslægtet Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Nakskov; dets Vedtæg¬
ter er af 13. Marts 1915 med Ændringer
senest af 28. April 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 55 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt, Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres-
Ved Overdragelse af Aktier, der kun kan
ske med Samtykke af Bestyrelsen, har
denne og de øvrige Aktionærer Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelsen bestaar af 3 af Ge¬
neralforsamlingen valgte Medlemmer og
den korresponderende Reder. Valgte
Medlemmer: Købmand Vilhelm1 Jessen,
Direktør Richard Laurits Rasmussen,
Herredsfu ldmægtig Sigurd Hoff, alle af
Nakskov. Korresponderende Reder:
Købmand Julius Christensen, Nakskov.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom1 —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Nakskov).
Register - Nummer 4509: „R e d e r i a k-
tieselskabet „Munin"", hvis For-
maal er at drive Rederivirksomhed, Han¬
del med Fartøjer og anden lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Marstal; dets Vedtægter er af 14. April
og 6. Juli 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 200 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende ' og i „Fyns Stift¬
tidende", „Ærø Avis" og „Ærø Tidende".
Selskabets Stiftere er: Kaptajn Claus
Rasmussen, Ommel, Bankbestyrer Kri¬
stian Albertsen, Marstal, Direktør Carl
Frederik Nielsen, Grosserer Thorbjørn
Eigil Guldberg Muus, Købmand Hans
Lauritzen, alle af Odense. Bestyrelsen
bestaar af Béstyrelsesraadet og den kor¬
responderende Reder. Bestyrelsesraadet:
Nævnte K. Albertsen, C. F. Nielsen. Kor¬
responderende Reder: Nævnte C. Ras¬
mussen. Selskabet tegnes af den korre¬
sponderende Reder alene eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 4510: „Aktiesel¬
skabet „Cl ar o"", hvis Formaal er
at drive Kioskforretninger saint Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 20.
Oktober 1903 med Ændringer senest af
20. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Besty¬
rer Otto Alfred Emil Hansen Robenha¬
gen, (Formand), Johanne Marie Roben¬
hagen. begge af Marstrandsgade 2, Vogn¬
mand Viggo Emil Jensen, Malmøgade 3,
alle af København. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register-Nummer 4511: „M e t a 1 a k-
t i e s1 e 1 s k a b e t", hvis Formaal er at
drive Handel med Metalemner og Me¬
talvarer. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets1 Vedtægter er af 31.
Maj og 30. Juni 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegtiingen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsen^ Samtykke. Aktionærernes
Antal maa ikke over!stige 10. Bekendtgør
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retse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Direktør Erik Falk, Ve¬
sterås, Sv'erige, Ingeniør Charles Erik
Hirschsprung, Rungsted, Prokurist Lars
Larsen Langelund, Pr. Mariesallé 5, Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktør: Nævnte C. E. Hirschsprung.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 — af Direktøren alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Nævnte Lars1 Lar¬
sen' Langelund.
Register-Numimer 4512: „Aktiesel¬
skabet „Griø nn i ng s h u s"", hvis
Formaal er at overtage nogle Grundarea¬
ler i „Grønningen" flor derpiaa at opføre
og drive en Kontor- øg Beboelsesbyg¬
ning. Selskabet hart Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets1 Vedtægter er af 16. No¬
vember 1916 med Ændringer senest af
26. Marts' 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 300 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 2000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 10 pCt.;
det resterende Beløb indbetales efter Be¬
styrelsens Bestemmelse med 1 Maaneds
Varsel. Hver noteret Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" samt ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Bankier Poul Hage¬
mann, Grønningen 13, Grosserer Valde¬
mar Christian Hvalsøe, Øster Søgade 8,
Overretssagfører Viggo Falbe-Hansen,
V. Boulevard 34, alle af København,
Kønstil Lauritz Ditlev Lauritzen, Scher-
figsvej 9, Hellerup. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 2. August er optaget som:
Register - Numtoter 4513: „N. T ø r -
ring, Aktieselskab", hvis Formaal
er at tilvirke og forhandle Raatobakker
og Tobaksfabrikater af enhver Art, samt
anden lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter
er af 10. Maj 1920; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 750 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000, 2000 og 4000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paal 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Fabrikant Ludvig Carl Ma¬
rius Nielsen Lundby Tørring, Bankdi¬
rektør Georg Christian Andreas Jacob¬
sen, begge af Odense, Kaptajn Frits
Hellmers Trap, Jacobs Plads 3, Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med
nævnte Bankdirektør Georg Christan An¬
dreas1 Jacobsen som Formand. Direktør:
Nævnte L. C. M. N. L. Tørring. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller af Ludvig
Carl Marius Nielsen Lundby Tørring ai-
ene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom' af over Halvdelen af Be¬
styrelsens Medlemmer tilsammen.
Register - Nummer 4514: „Aktiesel¬
skabet „I n terp u net ahvis For¬
maal er at udtage og afhænde Patenter
paa de af Kemigraf Werner Larsen
gjorte Opfindelser, bl. a. Dobbeltraster,
samt at anlægge og drive Rasterfabrik.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 30. August
1916 med Ændringer senest af 28. Maj
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr., hvoraf 20 000 Kr. er Præ¬
ferenceaktier med Ret til forlods Ud¬
bytte; Kapitalen er fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no¬
teret Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme, dog kan ingen Aktionær paa
egne Vegne afgive over to Femtedele af
det samlede Stemmetal. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier, der ikke maa
sælges under Pari, belaanes eller depo¬
neres uden Bestyrelsens skriftlige Sam¬
tykke, har Selskabet, subsidiært de øv¬
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Direk¬
tør Troels Marstrand, Ewaldsgade 9,
Ingeniør Valdemar Christian Emil Chri¬
stensen, Frederik d. 6. Alle 11, begge af
København. Selskabet tegnes af et Med¬
lem' af Bestyrelsen alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Fore¬
ning. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i København).
Register - Nummier 4515: „Aktiesel¬
skabet Vang eg a ar den", hvis For¬
maal er at erhverve, bebygge og ud-
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nytte forskellige Boet etter Proprietær
Borthig og afdøde Enke tilhørende ved
Lyngbyvej beliggende Arealer. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 18. November 1916 med
Ændringer senest af 24. Juni 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 75 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen1 er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders No terings tid. Aktierne
lyder paa Navn eller paa Ihændehave¬
ren og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Bestyrelse: Murermester
Ernst Peter Magnus Jensen, (Formand),
Bosbæksvej 15, Tømrermester Karl Her¬
man Valdemar Nielsen, Gi. Kongevej
174, fhv. Proprietær Thorvald Henrik
Uldall-Jørgensen, Ole Nielsensvej 9, alle
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen.
Begister-Num!mer 4516: „Aktiesel¬
skabet N. Kirtk", hvis Formaal er
at drive Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 14. Oktober 1915 med Ændringer se-
neslt af 9. Juni 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 500 Kr. Aktietegnjngen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemtoe. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærter sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrtelse: Kirstine Kirk, Ab¬
salonsgade 13, København. Selskabet teg¬
nes' — derunder ved Afhændelse oig Pant¬
sætning af fast Ejendom' — af Kirstine
Kirk alene. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Begister - Nummer 4517: „Nord-
Deutsche Versicherungs-Ge-
sellschaft, Udenlandsk Aktie¬
selskab, T y s k 1 a n d", af Køben¬
havn, der er Forre tningsafdeling af
Nord-Deutsche Versicherungs - Gesell-
schaft af Hamburg, hvis Formaal er at
drive Førs'ikringsvirksomtied. Forret-
ningsafdelingens1 Formaal er at drive
Brandforsikringsvirksom'hed; dets Ved¬
tægter er af 4. Juni 1914 med Ændringer
senest af 10. Juli 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 20 000000 Mark, fordelt
i Aktier paa 4500, 7500, 2250, 4750, 2500 og
1000 Mrk. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt,; det
resterende Beløb kan efter Bestyrelsens
Bestemmelse fordres indbetalt med 1
Maanedsl Varsel. Hver Aktie mrkt. A—D
har 18 Stemmer, F og II 9 Stemmer, K
M 4 Stemmer, E 30 Stemmer, G 19 Stem¬
mer og J 10 Stemmer. Aktierne lyder
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i
„Deutscher Beichs-Anzeiger" og „Ham¬
burger Borsenhalle". Bestyrelse: Ludwig
Sanders, Bich. G. Krogmann, Karl De¬
ters, Herm. Mjunch'meyer, Albrecht 0/
Swald, Bud. Siewarts', alle af Hamburg,
Freiherr von Kap-Herr Hofkammerprå-
sident, Excelenz, Bluckeb'urg. Direktion:
Arthur Alfred Duncker, Joh. W. Duncker
og Budolf Wilhelm Heinrich Bothe, alle
af Hamburg. Selskabet tegnes af hver
af Direktørerne for sig. Forretningsafde-
lingen tegnes af Carl Gregers Restorff
Schack, Kristiansgade 2, København.
Prokura er meddelt: Tage Ivlee.
Register-Nummer 4518: „Guardian
Plate Glass Insurance C o ml pi a-
ny Limited, England. Uden¬
landsk Aktieselskab," af Køben¬
havn. der er Forre tn ingsafdeling af
Guardian Plate Glass Insurance Compa¬
ny Limited af London, hvis! Formaal er
Spejlglas- og anden Glasforsikring, hvil¬
ket tillige er Forretningsafdelingens For¬
maal. Selskabets Vedtægter er af 3. Fe¬
bruar 1863 med Ændringer stenest af 2.
Juni 1908; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 25 000 £, fordelt i Aktier paa 5 £.
Aktietegningen er ophørt; paa hver Ak¬
tie er indbetalt 1 £ 10 slh;; det resterende
Beløb indbetales efter Bestyrelsens Be¬
stemmelse. Hver Aktionær har 1 Stem¬
me for hver Aktie indtil 10 Stkr.; herud¬
over 1 Stemine for hver 5 Aktier indtil
100 Stkr.; derefter 1 Stemme for hver 10
Aktier. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke; Ak¬
tionærernes Antal maa ikke overstige 50.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til slamtlige Aktionærer. Bestyrel¬
se : Walter Edward Harwood, Robert
Jaffrey, Thomas1 Harris, alle af Manche¬
ster. Direktion: Direktør A. Makins, Un¬
derdirektør J. W. Worthington. begge
af London. Selskabet tegnes ifølge I-uld¬
magt af Direktørerne eller Selskabets
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øvrige Embedsmænd. Forretningsafde-
1 ingen! tegnes1 af Grosserer Arent Peter
Christian Kløvborg, Ejgaardsvej 21,
Charlottenlund. Prokura — to i For¬
ening — er meddelt: Richard Siegfried
Moltved, Thor Christian Moltke Beeken.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.)
Register-Numimer 4519: „Norwich
Union1 Fire Ins'urance Society
Limited, Udenlands'k Aktiesel¬
skab, E n g 1 a n d", af København1, der
er Fblrretningsafdeling af „Norwich Uni¬
on Fire Insurance Society Limited" af
Norwich, hvis' Form'aal er at drive For¬
sikringsvirksomhed af enhver Art saa-
vel direkte søm indirekte. Fbrretnings-
afdelingens1 Formaal er at drive Forsik-
rjng'svTrksom'hed af enhver Art, — Livs¬
forsikring undtagen. Selskabets Vedtæg¬
ter er af 6. August 1821 med Ændrin¬
ger senest af 18. Februar 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgøri 1100 000 £, for¬
delt i Aktier paa 25 £. Aktieteglningen er
ophørt; paa hVer Aktie er indbetalt £3;
det resterende Beløb kan efter Besty¬
relsens Bestemmelse fordres indbetalt i
Rater paa indtil 20 pCt. med 14 Da-
ges' Varsel og med to Maaneders Mel¬
lemrum. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse
af ikke fuldt indbetalte Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i et
Blad i London og1 i Norwich eller ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Sir Gerald Hemhiington Ryan, Ipis'wich,
G. H. Tuck. F. A. Cubitt, J. H. F. Wal¬
ter, E. Wild, W. H. Back, Sir George
Moore Chamberlin, H. S. Robinson, E.
G. Buxton, The Rigjht Hon. Sir Ailwyn
Edward Fel lowe s1, M. Falcon, J. Large,
alle af Norwich, E. de Montesquieu La-
con. Great Yarmbuth, E. R. A. Kerrislon,
Aylsham', S. P. Bouverie, Godalming,
B. Bovill, Dorking, Surrey, W. F. Flad¬
gate, New Barinet, A. M. Walters, Sir
Joseph White Todd, begge af London.
Direktør: R. I. Sketch. Selskabet tegnes
af eet Bestyrelsesmedlem alene eller af
flere Bestyrelsesmedlemmer i Forening.
Førretningsafdelingen bestyres og teg¬
nes af Firm'aet Gerson Melchior & Go.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 4520. „Franck &
Heimann, Inc. Udenlandsk Ak-
t i e s el s k a b, New York, U. S. A.",
af København, der er Forretningsafde-
ling af Franck & Heimann, Inc., af
New York, hvis' Formaal er at drive Ex¬
port- og Import-Forretning en gros, hvil¬
ket tillige er Forrelningsafdelingens For¬
maal. Selskabets Vedtægter er af 17.
April og 22. September 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 9000 $, for¬
delt i Aktier paa 100 $. Aktietegningen
erl ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
en Avis' i New York eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse :
Præsident and Treasurer Emil Franck,
Sekretær Irene C. Mondshain, Direktør
Samuel C aben, alle af New York, Gros¬
serer Sigurd Michael Heimann, Vinkel¬
vej 31, København. Direktion: Nævnte
E. Franck, I. C. Mondshain, S. M. Hei¬
mann. Selskabet tegnes af Emil Franck
alene. Forretning'safdelingen tegnes af
Grio'sserer Sigurd Michael Heimann, Vin¬
kelvej 31, København.
Under 3. Juli er optaget som':
Registerf-Num'mer 4521: „Aktiesel¬
skabet „Konfektion"", hvis For¬
maal er at drive Skræddervirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus;
dets Vedtægter er af 22. December 1915
med Ændringer senest af 26. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
30 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det
resterende Beløb indbetales efter Gene¬
ralforsamlingens Bestemmelse. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds' Noteringstid. Aktierne
lyden paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa NaVnl Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
de noterede Aktionærer. Bestyrelse:
Købmand Christen Christensen Engel¬
bredt, Vordingborg, Fabrikant Johannes'
Hammer, Silkeborg, Direktør Poul Pagh,
Aabenraa 5, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantslætning af fast Ejendom1 — af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Aarhus.)
Register-Nummer 4522: „Aktiesel¬
skabet T ras bjerg TeglV,ærk",
hvis Formaal er Teglværkdrift. Selska¬
bet har Hovedkontor i Holstebro; dets
Vedtægter er af 28. Maj 1907 med Æn-
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drtfriger senest af 16. Juli 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgOr 85 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 14 Dages1 Noteringstid, dog at ingen
Aktionær kan afgive flere end 10 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Navn og skal
noteres1. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Holstebro Avis", „Holstebro Dag¬
blad", for udenbys1 Aktionærer tillige
ved anbefalet Brev eller ved paategnet
Cirkulære. Bestyrelse: Overretssagfører
Catfl Wilhelm1 Georg Wium (Formand),
Købmand Poul Lyhne Andersen, Pro¬
prietær August Christian Wille, Bank¬
direktør Mathiasl Thrige Wille, Bank¬
direktør Jens' Peder Jensen, alle af Hol¬
stebro. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Fiortnand i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og1 Pant-
slætning af fast Ejendom1 af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Jen?
Peder Jensen. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Holstebro.)
Underi 4. Auguslt er optaget som :
Register - Nlimmier 4523: „N o r d i s k
Radio Kompagni, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at fabrikere
og installere Radiotelegrafstationer saa-
vel i Skibe som andetsteds. Selskabet
har Hovedkontor i Svendborg; dets
Vedtægter er af 12. Januar 1918 med
Ændringer senest af 12. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 40 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" og
i „Svendborg Avis". Bestyrelse: For¬
stander Aage Volmer Tuxen, Ingeniør
Viggo Meyer, Sagfører Aage Ludvig Hol¬
berg Elmquist, alle af Svendborg. For¬
retningsfører: Nævnte A. V. Tuxen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Forretningsføreren i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 4524: „Aktiesel¬
skabet Ryslinge Teglvær k", hvis
Formaal er Teglværksdrift. Selskabet
har Hovedkontor i Ryslinge Sogn; dets
Vedtægter er af 23. September 1903 med
Ændringer. senest af 6. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 49 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie gi¬
ver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær
paa egne Vegne kan afgive flere end 7
Stemmer, paa egne og andres Vegne ialt
14 Stemmer. Stemmeret har kun de af
Bestyrelsen dertil anerkendte Aktionæ¬
rer. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med samtlige Aktionærers Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Bud. Bestyrelse: Gaardejer
Rasmus Pedersen, (Formland), Gislev,
Friskolelærer Kristian Hansen Skovrup,
(Næstformand), Gaardejer Jørgen Peder¬
sen, Iglemosegaard, Gaardejer Johannes
Peder Larsen, Lynggaard, Savværks¬
ejer Ove Vilhelm Ovesen, Teglmester
Hans Christian Rasmussen, alle af Rys¬
linge. Direktør: Nævnte O. V. Ovesen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand eller
Næstformand i Forening eller en af
disse i Forening med et Medlem' af Be¬
styrelsen. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Sunds Gudme Herreder).
' : I
Register - Nummer 4525: „Aktiesel¬
skabet „Sterilizer Co m p a n y"",
hvis Formaal er Udnyttelse i Ind- og
Udland af erhvervede Patentrettigheder.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 1. November
1913 med Ændringer senest af 30. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
25 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer1 sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Gaardejer Niels Rask Oles-
søn Porse, (Formand), Porskær pr. Gal¬
ten, Proprietær Jacob Pedersen, (Næst¬
formand), Brædstrup, Gaardejer Anders
Carl Andersen, Venslev pr. Rude, Gaard¬
ejer Jens Peder Thomsen Møller, Løvel
pr. Viborg, Proprietær Niels Nielsen,
Duemosegaard pr. Kagerup, Mejerifor¬
pagter Rasmus Nielsen, Kirkeby, Bryg¬
geriejer Frederik Christian Rasmussen,
Indslev pr. Nr. Aaby. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med-
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lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Aarhus).
Register - Nummer 4526: „F i s k e r i -
selskabet „Dan m a r k", A k' t i e s e 1-
s k a b i Likvid a ti o n", hvis Formaal
er at drive Havfiskeri samt anden lig¬
nende Virksomhed, derunder Fiskeex-
portforretning og Fabrikation af og
Handel med Fiskekonserves m. m. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets
Vedtægter er af 5. September 1916 med
Ændringer senest af 5. April 1919; under
17. April 1920 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 943 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 2 Maanedens Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" og i Dagbladet „Vest¬
kysten". Likvidatorer: Grosserer, Kon¬
sul Hendrik Pagh Mortensen Pagh,
(Formand), Repræsentant Albert Chri¬
stian Nielsen, (kaldet Nørgaard), Sag¬
fører Mor ten Jensen Nørby, Clausen, alle
af Esbjerg, Overretssagfører Carl Victor
Rigenstrup, Skindergade 27, København.
Selskabet tegnes af Formanden i For¬
bindelse med to andre Likvidatorer, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af samtlige Likvidatorer i For¬
ening. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i Esbjerg).
Register - Nummer 4527: „F o r s i k -
ri n gs.aktie selska pet „M i r a",
udenlandsk Aktieselskab Nor-
g e" af København, der er Generalagen¬
tur for „Forsikrlngsaktieselskapet „Mi¬
ra"", af Kristiania, hvis Formaal er Ska¬
deforsikring. Generalagenturets Formaal
er Sø- og Transportforsikring, derun¬
der Krigsforsikring samt Brand- og Af-
brudsforsikring. Dets Vedtægter er af
7. December 1915 med Ændringer senest
af 28. December 1917; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 5 000000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
50 pCt.; det resterende Beløb1 kan for¬
dres indbetalt i Rater paa indtil 25 pCt.
med 3 Maaneders Mellemrum. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 30 Dages No-
teringstid. Noteringsbestemmelsen gæl¬
der dog ikke Overgang ved Arv. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Direktionens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i 2 af Kri-
stianias Dagblade. Repræsentantskab:
Skibsreder Bernhard Hanssen, Skibsre¬
der M. H. Gundersen, Skibsreder Hel¬
mer Staubo, Skibsreder A. T. Simon¬
sen, Direktør Pedro Kock, Skibsreder
Halfdan Ditlev-Simonsen, Skibsreder B.
A. Sonne, Skibsmægler I. G. Larssen,
Direktør Olaf Hansen, alle af Kristiania,
Skibsreder H. WaalmJann, Tømsberg. Di¬
rektion: Direktør Laur. Simonsen, (adm.
Direktør), O. Ditlev-Simonsen, Erling
Lund, O. M. Milberg, C. Th. Mørch, alle
af Kristiania. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den administrerende
Direktør alene eller af to af de øvrige
Direktører i Forening. Generalagenturet
tegnes af Wandler & Hovmand A/S.
Register - Nummer 4528: „N. Jacob¬
sen & Co., Au to mob i 1-1 mlpo rt
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Handel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Fredericia; dets Vedtægter er af
19. December 1915 med Ændringer se¬
nest af 30. November 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 105 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 50, 100 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr.
giver 1 Stemme, naar Aktionæren er
Medlem af Danske Lægers og Dyrlæ¬
gers Motorklub. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Ugeskrift for Læger" og „Maa-
nedsskrift for Dyrlæger" samt ved Brev.
Bestyrelse: Læge Aage Immanuel Petri,
(Formand), Classensgade 34, København,
Læge Hilmer Johan Fridericia, Aarhus,
Læge Laurits Johan Paulli, Martin, Mid¬
delfart, Sygehuslæge Peter Evang Toft,
Vestervig, Læge Niels Tycho Emil Are-
vad Jakobsen, Strib, Dyrlæge Richard
Kold-Christensen, Udby pr. Jerslev. Di¬
rektør: Nævnte Niels Tycho Emil Are-
vad Jakobsen. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom] af Direktøren
i Forening med Bestyrelsens Formand.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Øster og Vester Han Herred).
Register-Nummer 4529: „Erik Holst,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
opføre en Bygning, der kan tjene Odd-
Fellow Foreningen „Erik Holst" og en
eventuel Loge „Erik Holst" i Skive til
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Bolig. Selskabet har Hovedkontor i
Skive; dets1 Vedtægter er af 27. Fe¬
bruar 1914 med Ændringer senest af
21. August 1919; den1 tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10500 Ivr., fordelt i Aktier pna
100 Kr. Aktietegningen fortsættes; af Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 8100 Kr., det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
i Løbet af 5 Aar. Hver Aktionær har 1
Stemme. Aktierne giver intet Udbytte
før 5 Aar efter deres Udstedelse, med
mindre en Aktionær paa en Gang køber
5 Aktier. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Aktierne kan kun ejes og
haves i Sikkerhed af Medlemmer af
Foreningen eller Logen „Erik Holst".
Aktierne ere indløselige efter de i Ved¬
tægternes § 19 givne Begler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: By- og
Herredsfuldmægtig Christian Rams-
gaard, Tømrermester Anton Laursen
Linde, Murermester Anton Johannes
Jespersen, Farvermester Jens Christian
Jensen Dahl, Bygningskonstruktør Kri¬
sten Peter Tomassen, alle af Skive. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 4530: „P. V. F our-
nais, Ak t i e se 1 s k a b", hvis Formaal
er at drive Oplysnings- og Incassobu-
reau. Selskabet har IlovedkontoH i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Ja¬
nuar 1915 med Ændringer! senest af 25.
Juni 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 80 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier,
bortset fra Overgang ved Arv, kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Direktør Heinrich Sigvard Julius Red¬
dersen, (Formand), Vinkelvej 4, fhv. Fa¬
brikant Victor Carl Vilhelm Waldorff,
Blegdamsvej 4, Grosserer Jens Lassen
Holm, Nørre Søgade 27 A, alle af Ko¬
benhavn. Direktør: Nævnte H. S. J.
Reddersen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Forniand
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 5. August er optaget som:
Register - Nummer 4531: „R e i n i g e r,
Gebbert & Schall, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Fa¬
brikation af og Handel med tekniske
Artikler til medicinsk og lign. Brug. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 19. April 1909 med
Ændringer senest af 18. September 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel¬
sen bestaar af Tilsynsraadet og Direktio¬
nen. Tilsynsraadet: Ingeniør Karl Chri¬
stian Andreas Lassen, Ingerslevgade 136,
Overretssagfører Frederik Wolff, Graa-
brødretorv 16, begge af København, Di¬
rektør Karl Wilhelm Zitzmann, Erlan-
gen. Direktør: Nævnte K. C. A. Lassen.
Selskabet tegnes af Direktøren1 alene el¬
ler, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom1, af to Medlem¬
mer af Tilsynsraadet i Forening. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Nummer 4532: „J o e s t &
Hansens Sporskiftesikring,
A k t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er
Fabrikation af og Handel med Joest
& Hansens patenterede Sporskiftesikrin¬
ger samt Sporskifteruller. Selskabet har
Hovedkontor i Randers; dets Vedtæg¬
ter er af 12. Maj 1917 med Ændringer
senest af 26. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 16 200 Kr., fordeK
i Aktier paa 100 og 200 Kir. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktionær har 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier har
Selskabet Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Overassistent Anders Julius Joest, Te¬
legrafformand Peter Hansen, Arkitekt
Lars Egefelt, Snedkermester Anker
Theodor Torst Thaarsthi, alle af Ran¬
ders, Snedkermester Niels Martinus
Østergaard, Strømmen, Vorup Sogn. Di¬
rektør: Nævnte Lars Egefelt. Selskabet
tegnes af Direktøren alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Direktøren i Forening med to Med-
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lemmer af Bestyrelsen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Randers).
, - ; ! • ' ; j : : ; ' ;
Register - Nummer 4533: „Kirkega¬
des Missions- o g Afholdshotel,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive et Missions- og Afholdshotel i Ej¬
endommen Kirkegade 11, Randers. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Randens; dets
Vedtægter er af 7. April 1916 med Æn¬
dringer senest af 22. Maj 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 33 400 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie-
tegningeaii er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 20 pCt.; det resterende Be¬
løb kan efter Bestyrelsens Bestemmelse
fordres indbetalt i Rater paa indtil 20pCt.
med 1 Maaneds Varsel. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maa¬
neds Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdra¬
gelse af Aktier kan1 kun ske med Besty¬
relsens Samtykke og kun saaledes, at
Erhververen forpligter sig til at erlægge
de resterende Indbetalinger. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer, Bestyrelse: Gaard-
ejer Carl Nielsen, Gaardejer Søren
Kjeldsen Hjortshøj, begge af 0. Velling.
Uddeler Jens Peter Jensen, Taanum,
Gaardejer Peder Jacobsen Høgstrupl
Bjerregrav, Gaardejer Søren Lerke Kri¬
stensen, Over-Hornbæk, Asfaltør Mar¬
tin Senius Christian Sørensen, Tømrer¬
mester Peder Christensen Velling, begge
af Randers. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af fire Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Randers).
Register - Nummer 4534: „Aktiesel¬
skabet Arbejdernes F æ 11 e s b a-
gerii Nykøbing F|.", hvis Formaal
er at drive Bagerivirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Nykøbing F.;
•dets Vedtægter er af 25. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 20 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 10 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen1 er fuldt
inbetadlt. Hver Aktionær har 1 Stemme
efter 14 Dages Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Nykøbing F. Socialdemokrat". Selska¬
bets Stiftere er: Redaktør Hans Peder
Jensen, Tømrer Marius Christian! Jør¬
gensen, Arbejdsmand Niels Peter Ed¬
vard Jespersen, Bager Hans Carl Hein¬
rich Heervagen, Kelner Christian Ema¬
nuel Nicolaisen, Arbejdsmand Louis
Thorvald Frederik Rasmussen, Murer
Niels Peder Andreas Pedersen, alle af
Nykøbing F., der tillige udgør Besty¬
relsen med førstnævnte soml Formand.
Regnskabsfører: Nævnte H. P. Jensen.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med Regnskabsføre¬
ren eller med to Medlemmer af Besty¬
relsen, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Formanden i Fore¬
ning ,med Regnskabsføreren og et Med¬
lem' af Bestyrelsen.
Register - Nummer 4535: „Aktiesel¬
skabet Banken for Ejstrup og
Omegn", hvis Formaal er Bankvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Ejstrup; dets Vedtægter er af 25. Sep¬
tember 1917; den tegnede Aktiekapital
udgør 50000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 8 Dages No¬
teringstid; til Valg af Medlemmer til
Bankraadet har liver Aktionær en Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelsen bestaar åf Bank¬
raadet og Direktionen. Bankraadet:
Gaardejer Jens Jørgen Jeppesen, (For¬
mand), Kejlstrup, Gaardejer Laurs Chri¬
stian Laursen, St. Thorlund, Gaardejer
Ivar Christian Jensen, St. Nørlund,
Gaardejer Søren Andreasen, Hallund¬
bæk, Partikulier Jens Christian Niel¬
sen, Harrild, Gaardejer Jens Christian
Jensen, Gludsted, Plantør Thomas Chri¬
stian Abrahamsen, Lundbjerggaard,
Bankdirektør Carl Gerhardt Hoeg, Sil¬
keborg, Købmand Lars Hansen Larsen,
Eistrup. Direktion: Bankdirektør Emil
Bruno Hansen, Bankdirektør Jens Han¬
sen Larsen, begge af Eistrup. Selskabet
tegnes af Bankraadets Formand i For¬
ening med en af Direktørerne eller af
to Direktører i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Tyrsting-
Vrads Herreders Jurisdiktion.
Register - Nummer 4536: „Aktiesel¬
skabet Haardkjær Plantage",
hvis Formaal er at beplante, udnytte og
bevare Haardkjær Plantage. Selskabet
har Hovedkontor i Hoven Sogn; dets
Vedtægter er af 6, December 1876 mted
Ændringer senest af 29. Maj 1920; den
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tegnede Aktiekapital udgør 15 750 Kr.,
fordelt i Aktier paa 50 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Indtil 2 Aktier giver 1 Stem¬
me, 3—4 Aktier 2 Stemmer, 5—8 Aktier
3 Stemmer, 9—12 Aktier 4 Stemmer,
over 12 Aktier 5 Stemmer, hvilket er
det højeste Antal Stemmer en Aktionær
kan afgive paa egne Vegne. Aktierne
skat lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer s'ker i
„Ringkøbing Amts Dagblad". Bestyrelse:
,Skovrider Jens Jensen Holt, (Formand),
Grindsted, Gaardejer Jens Peter Madsen
Nedergaard, Landpost Mads Peder Chri¬
stensen, Mølleejer Jens Møller Madsen
Eeg, (Kasserer), alle af Hoven, Gaard¬
ejer Mads Nedergaard Hvelplund, Øl¬
god. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand og Kasserer i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 6. August er optaget som:
Registert-Nummer 4537: „Victoria
zu Berlin", Udenlandsk Forsikrings-
Aktieselskab, Tyskland, af København,
der er Generalagentur for „Victoria zu
Berlin", Allgemeine Versicherungs-Ac-
tien-Gesellschaft i Berlin, hvis Formaal
er: Livs1-, Ulykkes-, AnsVars- og Trans¬
portforsikring, Administration af Syge-,
Begravelses-, Udstyrs-, Pensions- og
Forsørgelseskasser samt Kapitalanbrin¬
gelser i andre Forsikringsselskaber og
i Realkreditanstalter, hvilket ogsaa er
Generalagenturets! Formaal. Selskabets
Vedtægter er af 3. August 1853 med
Ændringer senest af 15. Maj iyl3; den
tegnede Aktiekapital udgør GU00 000
Mrk., fordelt i Aktier paa 3000 Mrk. Ak-
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Mrk. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Deutscher Reichs-
anzeiger". Bestyrelse: Generaldirektør
a. D. Otto Gerstenberg, Dahlem-Grune-
wald, Geheimer Medizinalrat, Professor,
Dr. Leopold Landau, Kommerzienrat Al¬
bert Ståekel, Direktor a. D. Peter Reusch,
Fabrikbesitzer Fedor Friedeberg', Kom¬
merzienrat Dr. Carl Leopold Netter,
lvaufmann Friedrich Ludwig Meyer, Di¬
rektor Jakob Goldschmidt, alle af Ber¬
lin, Rechtsanwalt a. D. Hanshubert
Hartmann, Berlin-Wilmersdorf, Gehei¬
mer Oberregierungsrat Ulrich Wendt
Charlottenburg. Direktion: Generaldi¬
rektør, Dr. Richard Utech, Berlin-Steg-
litz, Direktor Fritz Enderlein. Berlin-
Neu-Tempelhoif, Direktor Gustav Grun-
wald, Direktor, Dr. Rudolf Ziegel, beg¬
ge af Berlin-Wilmersdorf, Direktor Wil¬
helm1 Riede, Berlin-Halensee, Direktor
Carl Roder, Berlin-Schoneberg, Direktor
August Krayer, Berlin. Selskabet tegnes
af Generaldirektøren alene eller af 2
Underdirektører i Forening. General¬
agenturet bestyres og tegnes af Assu¬
randør Adrian Victor Lindelius1. Pro¬
kura er meddelt: Gustav Frøhberg. (Tid¬




hus e", hvis Formaal er Køb og Drift
af Sommerhuse i Kobæk ved Skelskør
samt Opførelse og Drift af andre mindre
Sommerhuse for Civiletaternes Medlem¬
mer af Enibedski asserne. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 29. Marts 1914 og 19. Ok¬
tober 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 21,250 Ivr., fordelt i Aktier paa 25
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og kan noteres. Aktierne kan kun med
Bestyrelsens Samtykke ejes af andre end
Medlemmer af Civiletaternes1 Embeds-
klasser. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende", „Dansk
Postblad", „Vor Stand", ,,Dansk Told¬
tidende" og i „Dansk Telegraftidende".
Bestyrelse: Postinspektør Jacob Nør¬
gaard Kronborg Andersfen (Formand),
Ahlmanns1 Allé 13, Hellerup, Godsbesty¬
rer ved Statsb. Martin Christian Buch,
Golbjørnsensgade 30. Kgl. Pakhusforval¬
ter Asger Edouard Bonnevie, Øster Fari¬
magsgade 81, Telegrafkasserer Carl Wil¬
helm1 Valdemar Munck, Adolf Steens-
allé 9, Postekspedient Erik Adolf Tol-
strup, Dr. Abildgaardsallé 14, alle af Kø¬
benhavn, Postkontrollør Axel Nielsen,
Vejle, Postkontrollør Jens Peter Jensen,
Aarhus. Forretningsfører: Nævnte M. C.
Buch. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 — af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 7. August er optaget soin:
Register - Nummer 4539: „A k t i e s e 1-
skabet „S un d b y ø s ter"", hvis I'or-
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maal er Opførelse og Drift af en Ejen¬
dom paa Matr. Nr. 16 f og 944 af Sund¬
byøster, nu forandret til Matr. Nr. 1417
—1418 og 1419 af Sundbyøster, og be¬
liggende som Gade Nr. 23 og 25 ved
Holmbladsgade samt ved Chr. Svend-
sensgade. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 3.
Marts 1913 med Ændringer senest af 5.
Juli 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 30 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 14 Dages Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kfin kun
ske med Bestyrelsens Samtykke; for
Overgang i Tilfælde af en Aktionærs
Dødsfald gælder de i Vedtægternes' § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Murerme¬
ster Christian Nicolai Svendsen1, Hauchs-
vej 20. Malermester Adolf Matthias Ko¬
fod, Holmbladsgade 23, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København),
Register - Nummer 4540: „Glostrup
Udstykningsselskab, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at udstykke
og realisere de til enhver Tid af Selska¬
bet erhvervede faste Ejendomme i Glo¬
strup og Brøndbyvester. Selskabet har
Hovedkontor i København:; dets Ved¬
tægter er af 15. September 1911 med Æn¬
dringer senest af 2. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 25< Kr. Aktietegningen]
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Bankdirektør Jo¬
han Christian Frederik August Snnd-
berg, Amaliegade 7, Bankdirektør Carl
Julius Brorson, GI. Torv 14, Sagfører
Frantz Theodor Engelberg, Nørre Fari¬
magsgade 11, alle af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register - Nummer 4541: „M arstal
Søforsikring, Aktieselskab", |
hvis Formaal er direkte eller i Reas¬
surance at tegne Sø- og Transportforsik¬
ringer. Selskabet har Hovedkontor i
Marstal; dets Vedtægter er af 11. Juni
1911 og 26. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 150 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktieteg-
ningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Bestyrelsesraadets Be¬
stemmelse paa Anfordring. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 1 Maanedes Note¬
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres,. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsesraadets Sam¬
tykke, og Overdragelse af ikke fuldt ind¬
betalte Aktier kun saaledes, at Erhver¬
veren forpligter sig til at erlægge de re¬
sterende Indbetalinger. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Ærø Avis" eller
ved Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet og
Direktionen. Bestyrelsesraadet: Skibsre¬
der Lars Jensen Bager, Skibsreder Carl
Vilhelm Clausen, Skibsreder, Sejlmager-
mester Hans Petersen, Skibsreder, Køb¬
mand Albert Hansen Pedersen, alle af
Marstal. Direktør : Skibsreder Hans Ja¬
cob Clausen, Marstal. Selskabet tegnes
af Direktøren alene eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsesraadet i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Ærø).
Register - Nummer 4542: „A k t i e s e 1-
skabet Grindsted Korn-, Foder-
stof- og G ø d n i ng s f o r re t n i ng",
hvis Formaal er at drive Handel med
Korn, Foderstoffer og Kunstgødning
samt andre Grovvarer. Selskabet har
Hovedkontor i Grindsted; dets Vedtæg¬
ter er af 29. April 1916 med Ændrin¬
ger senest af 19, Februar 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 24000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens'
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Direktør
Peder Lauridsen, Kolding, Grosserer
Thomas Kristian Øhlenschlæger, Land¬
inspektør Niels Hansen Nielsen, begge
af Grindsted. Direktør: Nævnte Thomas
Kristian Øhlenschlæger. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fasl Ejendom' — af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Kolding).
%
Register - Nummer 4543: „A k t i e s e 1-
skabet Dansk Sten Kompagn i",
hvis Formaal er at drive Handel med
Sten og andre Varer. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 10. Juni 1905 med Ændringer se¬
nest af 20. December 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 6000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer
Hugo Adler, Helleruplunds Alle Nr. 14,
Hellerup, Grosserer Axel Repsdorph.
Trianglen 2, København, der tillige er
Forretningsførere. Selskabet tegnes af
en Forretningsfører alene eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register - Nummer 4544: „Aktiesel¬
skabet Ister", hvis Formaal er at
drive Handel en detail med Fødevarer,
hovedsagelig Victualier. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 5. Juli 1917 med Ændringer
senest af 29. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Direktør
Axel Ludvig Wilhjelm Hørup, Lyongade
9, Direktør Anders Alfred Marius An¬
dersen, Nordre Frihavnsgade 10, begge
af København. Direktør: Nævnte Axel
Ludvig Wilhjelm Hørup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom! — af Di¬
rektøren alene. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register - Nummer 4545: „H a 11 r u p
Teglværk. A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er at tilvirke og drive Forret-
1 ning med Teglværksprodukter. Selska¬
bet har Hovedkontor i Haltrup, Øse
Sogn; dets Vedtægter er af 20. Februar
1914 med Ændringer senest af 4. Maj
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
46500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier til
Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Fabrikant
Carl Dortheus Jensen Lund, Hellerup,
Direktør Levin Sepstrup, Esbjerg, Tegi-
værksejer Laurids Albert Christensen,
Maade pr. Esbjerg. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Varde).
Register - Nummer 4546: „Aktiesel¬
skabet „Dan af D. N. G. O."", hvis
Formaal er at drive Afholdsbeværtning.
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg;
dets Vedtægter er af 25. Marts 1907 med
Ændringer senest af 21. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 10 Kr. Aktietegningeni
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige noterede Aktionærer.
Bestyrelse: Arbejdsmand Jørgen Peter
Bornhøft, (Formand), Arbejdsmand Sø¬
ren Mortensen Nielsen, (Næstformand),
Tømrermester Hans Peter Hansen, Ar¬
bejdsmand Søren Kristian Sørensen Yde,
Arbejdsmand Anders Hansen Andersen,
Arbejdsmand Niels Kronborg Thomsen,
alle af Esbjerg. Forretningsudvalg:
Nævnte J. P. Bornhøft, S. M. Nielsen,
H. P. Hansen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af det samlede For¬
retningsudvalg eller af Bestyrelsens For¬
mand eller Næstformand i Forening
med to Medlemmer af Bestyrelsen. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Es¬
bjerg).
Register - Nummer 4547: „Aktiesel¬
skabet Min er alia", hvis Formaal
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er at drive Handel, Agentur og kommis¬
sionsvis samt for egen Regning med
Bjerg- og Metalprodukter, kemiske Pro¬
dukter samt dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn1; dets Vedtægter er af 19. Marts
og 27. Juli 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 og 5000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt- Hvert Aktiebeløb paai 1000 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder pa*a Ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand Felix
Strauss, Frederiksborggade 34, Overrets¬
sagfører Aage Reventlow, Amager Bou¬
levard 134, begge af København, Ban¬
kier Valdemar Benedikt Goldschmidt,
Margrethevej 14, Hellerup, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Fore¬
ning, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 4548: „A k t i e s e 1-
s k abet Magasin Marti n i", hvis
Formaal er at drive Handel med Sko¬
tøj. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Marts
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
25 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt.. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Jakob Rudolf, Vesterbrogade
67, Grosserer Erik Harding Lange, Vo-
droffsplads 19, Overretssagfører Carl Jo¬
han Frederik Sven, Vinkelvej 3, alle af
København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen med førstnævnte som Formand. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens! Formand
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Sven Hø¬
rup.
Under 9. August er optaget som:
Register-Nummer 4549: ,,„D ans k-E n-
g e 1 s k L a k r i t s F a b r i k", Aktie¬
selskab", hvis Formaal er Fabrika¬
tion af og Handel med kemisk-tekniske
Artikler. Selskabet har Hovédkontor i
Glostrup; dets Vedtægter er af 11. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
40000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer har Selska¬
bet Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el-
lerl ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Hen¬
riette Mathilde Fisker, Direktør Enrique
Fis'cher, begge af Visbygade 12, Direk¬
tør Karl Kristian Seidenfaden, Set. Mar¬
cus Allé 4, Fuldmægtig Adam Vilhelm
Seidenfaden, Henrik SteffensVej 5, alle
af København. Bestyrelse: Nævnte K.
K. Seidenfaden, A. V. Seidenfaden, E.
Fischer. Direktør: Nævnte E. Fischer.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Prokura er meddelt: Direk¬
tøren: Enrique Fischer.
Register-Nuhiimer 4550: „Aktiesel¬
skabet Middelfart Cigar- & To¬
baksforretning m. v.", hvis For¬
maal er at drive Cigar- og Tobaksforret¬
ning. Selskabet har; Hoveakontor i Mid¬
delfart; dets' Vedtægter er af 5. Januar
1914 med Ændringer senest af 5. Okto¬
ber! 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør! 2000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa, 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn1 og skal noteres.
Bekendtgørelise til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Ane (kaldet Anna) Bolette Jørgensen
(Formand), Kontorfuldmægtig Otto1 Vil¬
helm Facundus! Ottoisen, begge af Mid¬
delfart, Læderhandler Karl Dall, Hol¬
steinsgade 3, København. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand alene el¬
ler af toi Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom! af den samlede Be¬
styrelse. (Tidligere anmieldt til Handels¬
registeret i Middelfart.)
Register - Nummer 4551: „Det For¬
enede O 1 i e- Cornpag'ni, Aktie¬
selskab" (United Oil Company Ltd.),
hvis Formaal er at udøve Handel og Fa-
briksVirksomhed, i Særdeleshed at im¬
portere og videresfælge Gasolin, Petro¬
leum, Olie og alle hertil hørende Pro-
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duk ter samt eventuelt selv raffinere disse
Olier samt anbringe Penge i andre
Handels- og Industriselskaber. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 21. Maj 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 8 000 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 og 10 000 Kr.
AktieLegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 10 pCt.; det resterende
Beløb indbetales efter Bestyrelsens Be¬
stemmelse med 1 Maaneds Varsel. Ak¬
tierne udstedes i to Serier A. og B., hver
paa 4 Mill. Kr. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne af
Serie A. har Bet til at vælge 3 Besty¬
relsesmedlemmer, Aktierne af Serie B.
har Ret til at vælge 4. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke; denne har tillige Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 6 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Di¬
rektør Kay Reinhard, Bergensgade 10,
Departementschef Otto Christian Jacob
Jørgen Brønnum1 Scavenius, Udenrigs¬
ministeriet, Direktør Hans Peter Prior,
Fabrikvej, Direktør Emil Rafael Gliick-
stadt, Amaliegade 21, alle af København,
Direktør Sir James Thomson Currie,
London. Bestyrelse: Nævnte E. R. Gliick-
stadt (Formand), J. T. Currie, K. Rein¬
hard, O. C. J. J. B. Scavenius, H. P.
Prior samt Bankier Louis Pendleton
Sheldon, Skibsreder William Weir, beg¬
ge af London. Direktion: Charles Caby
Dix, Store Strandstræde, • Kaj Viben
Tersling, L. Strandstræde, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Direk¬
tører i Forening eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — iaf Bestyrelsens Formand i For¬
ening med enten et Medlem af Bestyrel¬
sen eller en Direktør.
Under 10. August er optaget som :
Register-Nummer 4552: „Aktiesel¬
skabet M. Dammand & C o.", hvis
Formaal er at drive Møbelfabrikation.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus;
dets Vedtægter er af 30. Juli 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 11500 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 1 Maaneds Noteringstid, dog at ingen
Aktionær kan afgive flere end 10 Stem¬
mer; der kan ikke stemmes ved Fuld-
! mægtig. Aktierne skal lyde paa Navn
og kan noteres. Overdragelse af Ak¬
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. I Tilfælde af Dødsfald er Ak¬
tierne indløselige efter de i Vedtægter¬
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Aarhus1 Stiftstiden¬
de", „Demokraten" eller ved Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Snedkermester Melchior Birch Pe¬
dersen Dammand, Odensegade 19, Sned¬
kermester Thorvald Christian Vilhelm
Petersen, Falstersgade 47, Snedkerme¬
ster Poul Peder Christian Poulsen. Bii-
lowsgade 60, alle af Aarhus, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom' — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 4553: „Aktiesel¬
skabet Dansk Patentkontor",
hvisl Formaal er Udtagning og Salg af
Patenter, Besørgelse af Varemærkers
Indregistrering in1, v. Selskabet har Ho¬
vedkontor! i København; dets1 Vedtæg¬
ter er af 16. Marts' 1900 med Ændringer
senest af 28. Juli 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 20000 Kr., fordelt
i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn1 og skal noteres. Overdragelse af
Aktien kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Overretssagfører Gerson
Oppenheim, Gyldenløvesgade 1, Oberst¬
løjtnant Alfred Julius1 Theodor Carlsen,
Jernbanegade 4, Kgl. Translatrice Han¬
ne Caroline Wulff, Tullinsgade 4, alle
af København. Direktør: Nævnte Alfred
Julius Theodor Carlsen. Selskabet tegnes
af Direktøren alene eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Valdemar Belschner.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Numimer 4554: „Aktiesel¬
skabet M atr. Nr. 18 1 af Frede¬
riksberg", hvis Formaal er at eje og
administrere Ejendommen Matr. Nr. 18 I
af Frederiksberg. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter af 24. August 1908 med Ændringer se¬
nest af 10. April 1919; den tegnede Aktie-
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kapital udgør 30000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
kan noteres1. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Ma-
skinfabrikant Jens Peter Martin Jensen,
Hansine Andrea Sophie Jørgensen, beg¬
ge af Holte, Maskinfabrikant Georg Otto
Waldemar! Holm, Strandvej 31, Køben¬
havn. Direktør: Nævnte J. P. M. Jen¬
sen. Selskabet tegnes af Direktøren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom1 af den samlede Besty¬
relse. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret paa Frederiksberg.)
Begister-Nummer 4555: „Aktiesel¬
skabet S ø g a a rt d e n", hvis Formaal
er at erhverve til Udstykning egnede
Arealer og udstykke dem1 i Parceller til
Salg. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn ; dets1 Vedtægter er af 30. Ok¬
tober 1919 og 1. Juni 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 6000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtyk¬
ke. Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Overretssagfører
Poul Caii Aage Madsen, Hortensiavej
6, Partikulier Peter Christian Ingver-
sen, L. Istedgade 3, Postekspedient Peter
Richard Jepsen, Mynstersvej 9, Rentier
Poul Madsen, Hontensiavej 6, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte P. R.
Jepsen (Formand), P. G. Ingversen, P.
Madsen. Forretningsfører: Nævnte P. C.
A. Madsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendomi — af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen — eller med Forretningsføre¬
ren.
Under 11. August er optaget som:
Register - N uminer 4556: „Det Dan¬
ske L u f t f a r t s e 1 s k a b, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er ved Luftfar¬
tøjer at drive Post-, Person- og Gods¬
trafik i Ind- og Udland, i fornødent Om¬
fang i Tilslutning til Udlandets Luftfart¬
selskaber, samt dermed beslægtet Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 19.
Marts 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 1000000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det
resterende Beløb kan efter Repræsen¬
tantskabets Bestemmelse fordres indbe¬
talt med 1 Maaneds Varsel. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak¬
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke, og kun saaledes, at Erhververen
udsteder Forskrivning for det ikke ind¬
betalte Beløb. Uden Repræsentantska¬
bets Samtykke kan kun danske Stats¬
borgere og her hjemmehørende Institu¬
tioner og Selskaber være Aktionærer.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Kaptajn, Greve Eigil
Valdemar Knuth, Kastelsvej 20, Direk¬
tør Adolph Max Ballin, H. C. Ørsteds¬
vej 50, Professor Louis Frederik Vin¬
ding Kruse, Biilowsvej 32 A, Skibsreder,
Konsul Lauritz Ditlev Lauritzen, Ham-
mershusgade 1, Kommandør Christian
Frydendahl Maegaard, Strandboulevard
3, Grosserer Jens Alfred Olsen, Ivvæst-
husgade 3, Fabrikejer Thomas Bar¬
foed Thrige, St. Kongensgade 59, alle
af København, der tillige udgør Besty¬
relsen med de to førstnævnte som! hen¬
holdsvis Formand og Næstformland. Di¬
rektør: Poul Vilhelm Wulff, Graabrødre-
torv 17, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af en Direktør
i Forbindelse med Bestyrelsens For¬
mand eller Næstformand.
Register - Nummer 4557: „Aktiesel¬
skabet Danske Tørrerier &
II and el s hu s", hvis Foritfaal er Dyrk¬
ning og Forædling af Landbrugsproduk¬
ter og Handel — derunder Byttehandel
— med disse, saavel i frisk som i kon¬
serveret Tilstand. Selskabet hai* Hoved¬
kontor i Kirke Eskildstrup Sogn; dets
Vedtægter er af 25. Januar 1917 med
Ændringer senest af 3. November 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 850 000
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 1000 og
5000 Ivr. Ak'tietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme ef-
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ter 4 Ugers Noterings tid. Aktierne ly¬
der paa Navn og kan noteres, men kan
transporteres til Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende", „Holbæk Amtstiden¬
de" og „Holbæk Amts Venstreblad". Be¬
styrelse: Proprietær, Direktør Jørgen
Brabæk, (Formand), Bestyrer Niels An¬
dersen, begge af Sønderstrup, Husmand
Michael Christensen, Proprietær An¬
dreas Jensen Wiuf, begge af Asnæs, fhv.
Gaardejer Peder Christian Hansen, K.
Eskilds trup. .Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokura er med¬
delt Bestyrelsens Formand nævnte J.
Brabæk alene, samt Carl Valdemar Ol¬
sen ^ Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen. {Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Merløse Tudse Herre¬
der).
Under 12. August er optaget som:
Register-Nummer 4558: ,,A k t i e s e 1-
skabet Mælkecentrale n", hvis
Form'aal er at oprette og drive Mejeri-
uds'alg i København og Omegn, samt
andenl lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
tægter er af 21. Juni 1917 med Ændrin¬
ger senest af 21. Juli 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 20000 Ki\, fordelt
i Aktier paa 1000 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres' paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionlærer sker i
,,Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Klasselotterikollektør Poul Han¬
sen Roed (Formand), Nyel andsvej 31,
Kontorassistent Aage Emil Rasmus
RandløV Petersen (Næstformand), Bog¬
holderallé 59, begge af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Bestyrelsens Formand eller Næst¬
formand, hver for sig. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret paa Frederiksberg.)
Register-Nummer 4559: „Aktiesel¬
skabet Mejeriet „Firkløve r","
hvis Form'aal er at drive Handel med
Mælk, Fløde, Æg og Margarine, samt an¬
den lign. Virksombed. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dels
Vedtægter er af 22. April 1915 med Æn¬
dringer senest af 21. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt
i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i ,,Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Klasselotterikollektør Poul
Hansen Roed (Formand), Nyelandsvej
31, Kontorassistent Aage Emil Rasmus
Randløv Petersen (Næstformand), Bog¬
holderallé 59, begge af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Form'and eller Næstfor¬
mand, hver for sig. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 4560: „Aktiesel¬
skabet Mejeriet „N y 1 y k k e'"\
hvis Formaal er at drive Handel med
Mælk, Fløde, Æg og Margarine samt
anden lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 22. Maj 1917 med Æn¬
dringer senest af 21. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Klasselotterikollektør
Poul Hansen Roed (Formand), Nye-
landsVej 31, Kontorassistent Aage Emil
Ras'mus Randløv Petersen (Næstfor¬
mand), Bogholder Allé 59, begge af Kø¬
benhavn. Se Isakbet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand, hver for sig. (Tidli¬




hvis Formaal er at drive Handel med
Mælk, Fløde, Æg og Margarine samt
andeit lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 14. Maj 1917 med Æn¬
dringer senest af 21. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak-
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tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Klosselotterikollek-
tør Poul Hansen Roed (Formand), Nye-
landsvej 31, Kontorassistent Aage Emil
Rasmus Randløv Petersen (Næstfor¬
mand), Bogholder Allé 59, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom! — af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand, liver for sig. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret paa
Frederiksberg.)
Register - Nummer 4562: „Aktiesel¬
skabet Mejeriet „H e d e1y k k e"",
hvis Formiaal er at drive Handel med
Mælk, Fløde, Æg og Margarine, samt an¬
den lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 14. Maj 1917 med Æn¬
dringer senest af 21. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Klasselotterikollektør
Poul Hansen Roed, (Formand), Nye-
landsvej 31, Kontorassistent Aage Emil
Rasmus Randløv Petersen, (Næstfor¬
mand), Bogholderalle 59, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af' fast
Ejendom! — af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand, liver f'or sig. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Nummer 4563: „Aktiesel¬
skabet Mejeriet „M a n æ"", hvis
Formiaal er at drive Handel med
Mælk, Fløde, Æg og Margarine, samt an¬
den lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 14. Maj 1917 med Æn¬
dringer senest af 21. Juli 1920: den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemmie. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Klasselotterikollektør
Poul Hansen Roed, (Formand), Nve-
landsvej 31, Kontorassistent Aage Emil
Rasmus Randløv Petersen, (Næstfor¬
mand), Roghol deralle 59, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formland
eller Næstformand, hver for sig. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Numiner 4564: „Aktiesel¬
skabet Mejeriet „Danelykke"",
hvis Formaal er at drive Handel med
Mælk, Fløde, Æg og Margarine, samt an¬
den lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 14. Maj 1917 med Æn¬
dringer senest af 21. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Klasselotterikollektør
Poul Hansen Roed, (Formand), Nye-
landsvei, 31, Kontorassistent Aage Emil
Rasmus Rand løv Petersen, (Næstfor¬
mand, Bogholderalle 59, begge af Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formland
eller Næstformand, liver for sig. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Nummer 4565: „J. Jørgen¬
sen Mørchs Ram'mielistefabrik,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Rammelistefabrikation. Selskabet
har Hovedkontor i Sæby; dets Vedtæg¬
ter er af 2. Oktober 1908 med Ændrin¬
ger senest af 18. Juli 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 400 og 600 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres; Notering af transpor¬
terede Aktier kan ikke finde Sted før ef-
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ter den første ordinære Generalforsam¬
ling efter Transporlen. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Direktør
Jørgen Andreas Jørgensen Mørk, Fisker
Lars Christian Jørgensen Mørk, Fiske¬
handler Andreas Jørgensen Mørk, alle
af Sæby. Direktør: Nævnte Jørgen An¬
dreas Jørgensen Mørk. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom1 — af Direktøren
alene. (Tidligere anmeldt til Ilandels-
registeret i Sæby).
Register - Numrner 4566: „A k l i e s e 1-
skabet C. E. Ny gren & Co", hvis
Formaal er at drive Fajbrikationsvirk-
somlied. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 29.
September 1917 med Ændringer! senest
af 12. Januar 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 20 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 200 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Ingeniør Carl Erik
Nygren, Set. Thomas Alle 19, Grosserer
Niels Steenberg Hessel, Smallegade 36 C,
Overretssagfører Hans Bennett Valerius
Lindahl, Amagertorv 24, Tandlæge Fre¬
derik Georg Valdemar Sørensen, Ama¬
gerbrogade 15, alle af København. Di¬
rektion: Nævnte C. E. Nygren, N. S.
Hessel. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Under 13. August er optaget som:
Register-Nummer 4567: „Holstebro
Aktie brygger i", hvis Formaal er
Tilvirkning af 01, særlig bayersk 01 og
Mineralvande. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Holstebro; dets Vedtægter er af 26.
April 1882 med Ændringer senest af 27.
Maj 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 200 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær
paa egne Vegne eller ifølge Fuldmagt
kan afgive flere end saa mange Stem¬
mer, som svarer til x/5 af Aktiekapitalen.
Aktierne lyder paa Navn eller Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
„Jyllandsposten". Bestyrelsen bestaar af
Tilsynsraadet og den administrerende
Direktør. Tilsynsraadet: Gæstgiver So¬
fus Marius Knudsen, (Formand), Bog¬
handler Johan Peter Carl Wille, Redak¬
tør Thomas Nielsen, alle af Holstebro,
Købmand Christian Christensen, Ring¬
købing, Hotelejer Niels Ryberg Vind-
feldt, Vinderup, Købmand Karl Jensen,
Struer, Hotelejer Anders Peter Ander¬
sen, (kaldet Nielsen), Herning, Konsul,
Landstingsmand Poul Peter Christian
Nørgaard, Hellerup. Administrerende
Direktør: Henning Emil Woldsen, Hol¬
stebro. Kontrolkomite: Nævnte Sofus
Marius Knudsen, Poul Peter Christian
Nørgaard. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Direktøren i Forening
med Tilsynsraadets Formand og et Med¬
lem af Kontrolkomiteen. Prokura er
meddelt Direktøren: Nævnte H. E
Woldsen. (Tidligere anmeldt til Ilandels-
registeret i Holstebro).
Register - Nummer 4568: „Aktiesel¬
skabet Dansk Tjære-Industri",
hvis Formaal er a) at anlægge og drive
Tjære-Destillations-Fabrikker samt an¬
den lignende Virksomhed i Dan¬
mark, og b) at foranledige lig¬
nende Virksomheder oprettede i Ud¬
landet og interessere sig i saadanne. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 2. December 1915
med Ændringer senest af 24. Maj 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 300 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie paa 1000
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid, dog at ingen Aktionær kan
afgive flere end saa mange Stemmer,
som svarer til 1/4 af de noterede Ak¬
tier. Aktierne skal lyde paa Navni og
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier,
derunder Overgang ved Arv, har de øv¬
rige Aktionærer subsidiært Selskabet
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Bestyrelse: Overretssagtø-
rer Carl Vilhelm Skovgaard Ostenfeld,
(Formand), Nørre Farimagsgade 15,
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Cand. pharm. Vilhelm! Thorvald Gud¬
mund Fischer, H. C. Ørstedsvej 23, Di¬
rektør Troels Marstrand, Ewaldsgade 9,
alle af København. Selskabet tegnes af
Formanden i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsen eller Direktionen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Formanden i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Under 14. August er optaget som:
Register - Nummer 4569: „Aktiesel¬
skabet Rosen & Emcken", hvis
Formaal er at drive Handel med Huder,
Skind og Garvestoffer. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 14. August 1919 med Ændrin¬
ger senest af 26. April 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
og noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Grosse¬
rer Carl Christian Emcken, Rørholms-
gade 3, Prokurist Elias Edwin Weiss,
Rosendalsgade 8, begge af København,
Grosserer Villiam Valdemar Emcken,
Springforbi, der tillige udgor Bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Under 16. August er optaget som:
Register-Nummer 4570: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Skofabrik", hvis
Formaal er Fabrikation af Skotøj j og
Lædervarer. Selskabet har Hovedkontor
i Aarhus'; dets Vedtægter er af 12. Marts
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
10 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemmie. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Læderhandler
Jens Peter Rasmussen. Fabrikant Jør¬
gen Peter Nielsen Munk, Overretssagfø¬
rer Jens Christian Hald, alle af Aarhus,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af et Medlem1 af Be¬
styrelsen i Forening med Direktøren,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom1 af den samlede Bestyrelse.
RegisterrNummer 4571: „Rhederi-
selskabet Fafaborg", hvis Formaal
er Fragtskibsfart. Selskabet har Hoved¬
kontor i Faaborg; dets1 Vedtægter er af
15. Oktober 1916 med Ændringer senest
af 27. Marts11920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 115 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 8 Dages
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres1 paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", „Faaborg Avis",
„Faaborg Folketidende" og „Faaborg So¬
cialdemokrat". Bestyrelse: Bankdirek¬
tør Peter Petersen Gerstrup (Formand),
Dampiskibsfører Hans Hansen, Skibsre¬
der Hans Peter Knudsen, Prokurist
Christen Andersen, Slagtermester Her¬
mann Abraham Levin, Skibsbygmester
Rasmus Hans Møller, Skibsmægler Niels
Peter August Nielsen, Bagermester Gud¬
mand Sophus' Christian Ludvig Arnold
Jacobsen, alle af Faaborg, Proprietær
Jens Christensen, Tom'merupgaard. Kor¬
responderende Reder: Skibsreder Hans
Peter Knudsen, Faaborg. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom1 af den samlede Bestyrelse.
Prokura er meddelt den korresponde¬
rende Reder: H. P. Knudsen. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Faaborg.)
Under 18 August er optaget som:
Register-Nummer 4572: „Aktiesel¬
skabet Stoholm! Trælasthan¬
del", hvis Formaal er /at drive Han¬
del mted Trælast af enhver Art, Støbe¬
gods, Bygningsbeslag samt dermed be¬
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor) i Stoholm', Feldingbjerg Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 20. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
85 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer har Selska-
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bel og de øvrige Aktionærer Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Tømmer¬
handler Jens Christensen, Bogholder Pe¬
ter Kristensen, Bogholder Kristian Sau-
strup Kristensen, alle af Skive, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Direktør: Nævnte J. Chri¬
stensen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom! — af Bestyrelsens Formand
alene.
Register-Nummer 4573: „H andels-
aktieselskabet Due & Peter-
s e n", hvis Formaal er at drive Handel
en gros med Ost, Konserves, Sild, Salt,
Margarine og eventuelt flere Artikler.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 19. Februar
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
40 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har de oprindelige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 5 giv¬
ne -Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Arent Julius Due, Udbygade 1,
Grosserer Anders Pedersen, Aalborg,
Grosserer Hans Peter Frandsen, Vestre
Fængsel, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktører: A. J. Due og H. P. Frand¬
sen. Selskabet tegnes af en Direktør
alene eller af 2 Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom' af en Di¬
rektør i Forbindelse med 2 Medlemmer




hvis Formaal er at drive Detailhandel.
Selskabet har Hovedkontor i Gentofte
Kommune; dets Vedtægter er af 26.
April 1912 med Ændringer senest af 14.
Februar 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og kan no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens skriftlige Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Kioskejer Peter
Georg Nicolai Kolringen, Stationsvej 6,
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom! — af Bestyrelsen. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havns Amts nordre Birk.)
Register - Nummer 4575: „A k t i e s e 1-
s k a b e t R e g i n a, F r e d e r i k s b e r g",
hvis Formaal er at opføre en Biograf-
teaterbygning for Direktør C. F. Bok-
kenheuser til Udnyttelse af hans Be¬
villing. Selskabet har Hovedkontor paa
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 6.
Juli 1916; den tegnede Aktiekapital! ud¬
gør 125 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres og no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Direktør Carl Christian An¬
dersen, Willemoesgade 58, Direktør Carl
Christian Christensen, Nørrebrogade 34,
Direktør Christian Frederik Bokkenlieu-
ser, Gammel Kongevej 123, alle af Kø¬
benhavn. Direktør: Nævnte C. F. Bok-
kenheuser. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret paa Frede¬
riksberg).
Under 19. August er optaget som:
Register-Numiner 4576: „Aktiesel¬
skabet H. P. B. K i e r u 1 f f", hvis For¬
maal er Drift af de Selskabet tilhø¬
rende faste Ejendomme. Selskabet har
Hovedkontotrt i Slagelse; dets Vedtægter
er af 1. August 1902 med Ændringer
senest af 26. Marts 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 60 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100, 2000, 3000 og 6000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" og i „Sorø Amtstidende"
eller ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Bestyrelse: Læge Otto Bar¬
foed, Annie Inez Byberg Barfoed, begge
af Slagelse, Tømrermester Aage Chri-
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stian Ohland, Margot Johanne Beatrice
Ohland, begge af Marielystvej 5, Kø¬
benhavn, Premierløjtnant Mogens Hans
Kofoed-Jensen, Esther Kamilla Kofoed-
Jensen, begge af Amager Boulevard 129,
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom1 — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Antvorskov
Birk.)
Begister-Num'mer 4577: „Aktiesel¬
skabet Byggeselskabet af 10.
April 189 0", hvis Formaal er at er¬
hverve faste Ejendomme eller bebygge,
udleje og afhænde disse samt udføre an¬
dre dermed beslægtede Anlæg og Fore¬
tagender. Selskabet har Hovedkontor i
Kolding; dets Vedtægter er af 10. April
1890 med Ændringer senest af 21. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
25000 Kn, fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemine. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtyk¬
ke. Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Peter Christian Frederik Conrad¬
sen, Niels Brocksgade 6, Sagfører Frede¬
rik Julius Haxt Bievers, St. Marcus Allé
2, begge af København. Forretningsfø¬
rer: Nævnte P. C. F. Conradsen. Selska¬
bet tegnes af Forretningsføreren alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København og Kolding.)
Begister-Nummer 4578: „Jens Knud-
sensCyklelager, Aktieselska bi"
hvis Formaal er at drive Handel en
gros med Cykler, Cykledele og Auto¬
mobil-Tilbehør. Selskabet har Hoved¬
kontor i Varde; dets Vedtægter er af
4. December 1917 med Ændringer senest
af 5. August 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 25 000 Kr, hvoraf 10000 Kr.
er Friaktier, fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver noteret
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Ved Overdra¬
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Begler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Grosserer Jens Nielsen
Knudsen, (Formand), Forretningsbesty¬
rer Christian Barbinus Stampe, begge
af Varde, Grosserer Laurits Johannes
Nielsen Bech, Odense. Direktør: Nævnte
J N. Knudsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand alene.
Under 20. August er oplaget som :
Begister - Nummer 4579: „Aktiesel¬
skabet Fyns Tidende", hvis For¬
maal er at udgive et Dagblad for Fyn
Selskabet har Hovedkontor i Odense;
d'ets Vedtægter er af 22. Juli 1872 med
Ændringer senest af 24. April 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 150 000 Kr,
fordelt i Aktier paa 500 Ivr., hvoraf Sel¬
skabet selv ejer Aktier til Beløb 22 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktionær
har 1 Stemtnte, naar han er indført i Sel¬
skabets Aktieprotokol efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Begler. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Fyns Tidende". Besty¬
relse: Sognepræst Anders Jensen Bud,
(Formand), fhv. Gaardejer Anders Knud¬
sen, Driftsbestyrer Johannes Pedersen
Stensballe, alle af Odense, Lærer Hans
Peder Pedersen, Søllinge, Gaardejer Bas¬
mus Jørgensen, Ferritslev. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom1 — af Be¬
styrelsens Formand alene. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Odense).
Begister - Numtner 4580: „A k t i e s e 1-
skabet Vesterbros , Ostebod",
hvis Formaal er at drive Detailhandel.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn ; dets Vedtægter er af 5. September
1913 med Ændringer senest af 21. Fe¬
bruar 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Direktør Carl Christian
Knudsen, (Formand), Sdr. Boulevard 63,
Fabrikant Carl Emil Knudsen, Frank¬
rigsgade 10, Ellen Marie Berger, Set.
Jacobsgade 3, alle af København Sel-
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skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Register - Nummer 4581: „K n a p f a -
1) r i k e n „H a i m a". Aktieselska b",
hvis Formaal er at'tilvirke Knapper og
drive al i Forbindelse hermed staaende
Fabrikation og Handel. Selskabet har
Hovedkontor i St Jørgensbjerg Sogn,
Københavns Amt; dets Vedtægter er af
24. August 1916 med Ændringer senest
af 10 Maj 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 300 000 Kir, fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Ved Overdragelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer har Sel¬
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Ivøib-
mand Christian Therkild Christiansen,
Vejle, Apoteker Vilhelm Faber Hirth,
Skive, Direktør Ernst Julius Waldemar
Hartmann, Hedehusene. Direktør: Chri¬
stian Poulsen, Roskilde. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Direk¬
tøren Christian Poulsen. (Tidligere an¬
meldt til Lejre Herred, Roskilde).
Under 23 August er optaget som:
Register - Nummer 4582: „„Anker
Leopold Jensen", Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Han¬
delsvirksomhed, foreløbig med Cigaret¬
ter og Tobak Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
12. April 1920: den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Ivr, fordelt i Aktier paa
200 Ivr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
og noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Anker
Leopold Jensen, Hansine Christine Jen¬
sen, begge af Rantzausgade 2, Repræsen¬
tant Holger Christian Locht, Hauser-
gade 32, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Forretningsfører:
Nævnte A. L. Jensen. Selskabet tegnes af
Forretningsføreren alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 4583: „Aktiesel¬
skabet C. Lund", hvis Formaal er at
drive Fabrikation af og Forhandling-
med Margarine, eventuelt anden Fabri¬
kations- og Handelsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Esbjerg; dets
Vedtægter er af 14. Marts 1909 med Æn¬
dringer senest af 23 August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 350 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt Hvert Aktiebeløh
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i Dagbladet „Vestkysten"
eller ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Bestyrelse: Fabrikant Carl
Dortheus Jensen Lund, (Formand),
Bernstorffsvej 128, Hellerup, Direktør
Frode Hjorth Lund, Roskilde, Grosse¬
rer Ove William1 Seeker Rasch, Nykø¬
bing F., Købmand Marius Peter Munk,
Kolding. Direktør: Nævnte C. D. Jen¬
sen Lund. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand
alene. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i Esbjerg).
I nder 24. August er optaget som:
Register - Nummer 4584: „Aktiesel¬
skabet C. Lunds Teglværk", hvis
Formaal er paa den det tilhørende Ejen¬
dom, Matr. No. 1 c af Rørkjær, 2 c, 5 c
og 5 d af Gammelby i Jerne Sogn, at
drive Teglværksbrug, samt paa anden
Maade at gøre den Del af Ejendommen,
der ikke benyttes til Værkets Drift,
frugtbringende. Selskabet har Hoved¬
kontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af
14. Marts 1909 med Ændringer senest
af 23. August 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 350 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i Dagbladet „Vestkysten" eller ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Fabrikant Carl Dortheus
Jensen Lund, (Formand), Bernstorffsvej
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128, Hellerup, Direktør Frode Hjorth
Lund, Roskilde, Grosserer Ove William
Seeker Rasch, Nykøbing F., Købmand
Marius Peter Munk, Kolding. Direktør:
Nævnte C. D J. Lund. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom1 — af Bestyrelsens
Formand alene. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Esbjerg).
Register - Numiner 4585: „Aktiesel¬
skabet „Dansk Elektricitets-
Compag n i" i Oden s e", hvis For¬
maal er at drive Forretning med Anlæg
af Elektricitetsværker, Indlæg af Instal¬
lationer samt anden lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Odense;
dets Vedtægter er af 29. December 1910
med Ændringer senest af 26. Juli 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke indtil
Aar 1930. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Bestyrelse: Direktør Niels
Andersen, Direktør Thorvald Martin
Hansen, begge af Odense, der tillige ud¬
gør Direktionen. Selskabet tegnes af en
Direktør eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Odense).
Register - Nummer 4586: „Aktiesel¬
skabet „Det nye T o b a k1 s k o m -
p a g n i", Aarhu s", hvis Formaal er
at drive Handel med Tobak og Cigarer.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus;
dets Vedtægter er af 5. Maj 1914 med
Ændringer senest af 31. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 6000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Mægler Jens Pe¬
ter Jensen, Skræddermester Anders Pe¬
ter Mortensen, Maren Andersen, alle af
Aarhus. Forretningsfører: Nævnte M.
Andersen Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Forretningsføreren alene.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Aarhus).
Under 25 August er optaget som:
Register - Nummer 4587: „Aktiesel¬
skabet Holten Langes Trælast-
hånde 1", hvis Formaal er at drive
Handel med Trælast samt dermed be¬
slægtede Artikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Ringsted; dets Vedtægter er af
27. November 1908 med Ændringer se¬
nest af 12. Juli 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen! er fuldt indbetalt
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds Noteringstid, dog kan ingen Ak¬
tionær selv eller som Repræsentant for
andre afgive mere end 10 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres og noteres paa Navn.
Rekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Tøm¬
merhandler Peter Holten Lange, Frede¬
rikssund, Grosserer Julius Christian
Frost, Cort Adlersgade 7, København,
Forretningsfører Kristian Baagø, Ring¬
sted. Direktør: Nævnte P. H. Lange. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren alene eller de
to andre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Ringsted).
Register - Nummer 4588: „Motorfa¬
brik e n Danmark Rudkøbing
Jernstøberi & Maskinfabrik,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Jernstøberi og Maskinfabrikation
samt anden lign. Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Rudkøbing; dets
Vedtægter er af 24. April 1909 med Æn¬
dringer senest af 18. Maj 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 36000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 50 pCt.; det resterende Beløb ind¬
betales efter Bestyrelsens Bestemmelse.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa¬
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Mejeribestyrer Frederik Sophus Ras¬
mussen, Hou Mejeri pr. Lohals, Gods-
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ejer Lars Rasmussen. Fredsholm pr.
Nakskov, Gaard- og Møllee jer Anders
Møller Hansen Andersen, Hesselbjerg,
Langeland, Direktør Lars Waldemar Jo¬
hannes Alsing, Købmand Alfred Nielsen,
begge af Rudkøbing, Grosserer Bendix
Madsen Guldborg Hansen, Øster Alle
23, København. Direktør : Nævnte L. W.
J. Alsing. Selskabet tegnes af fire Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Rudkøbing).
Register - Nummer 4589: „Aktiesel¬
skabet P. Anidir. Andersens Bog¬
trykkeri", hvis Formaal er at drive
Bogtrykkerivirksomhed, samt anden
lign. Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 28. Februar 1910 med Ændringer se¬
nest af 26. Juli 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 16 000 Kr., hvoraf 5000
Ivr. er Præferenceaktier med Ret til for¬
lods Udbytte, fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Ak tie tegn ingen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Ivr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier til
Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 4 givne Regler, og Overdragelse
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til de note¬
rede Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer
Holger Ferdinand Møller, H. C. Ørsteds¬
vej 35, Grosserer Conrad Niels Land-
schultz, Knippelsbrogade 1, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Under 26. August er optaget som:
Register - Numiner 4590: „Aktiesel¬
skabet Ludvig Jen se n", hvis For¬
maal er at drive elektrisk Installations¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 26.
Oktober 1914 med Ændringer senest af
12. August 1920; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 6000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 60 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Fabrikant Gunder Marius Holtermann,
(Formand), Solsortvej 95, Ivusk Thor¬
vald Peter Frederik Andersen, Valby
Langgade 163, begge af København. Di¬
rektør: Nævnte G. M. Holtermann. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Direktøren alene eller af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Ændringer.
Under 28. Juli 1920 er følgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe¬
ret :
Register-Nummer 1741: „Fiskeri¬
selskabet „I s 1 a n d", Aktiesel¬
skab", Frederikshavn. Anders Larsen
og Niels Christoffer Jerup er udtraadt
af og Grosserer Kay Emil Dyhr, Broder¬
sens Allé 14, Hellerup, samt Købmand
Holger Johannes Wessel Smith Nico¬




n i ø r ko m1 piag n i", København. Ha¬
rald Carl Johannes1 Schou-Kjeldsen,




skabet Sukke ri raffinaderiet i
Store Larsbjørnstræd e", Køben¬
havn. Den endelige Overdragelse af Sel¬
skabets Formue som Helhed til „Aktie¬
selskabet De danske Sukkerfabrikker"
har fundet Sted, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register - Nummer 1774: „Owesen
& Co., Aktieselskab", København.
Johan Julius1 Iversen er udtraadt af og
Direktør Jakob Immanuel Wisløff, Store
Kongensgade 21, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. „Selskabet tegnes
af Direktør Halvard Røren alene eller
af denne i Forbindelse med enten Al¬
bert Backlund Owesen eller med Jakob
Immanuel Wisløff eller af disse to sidst¬
nævnte i Forening, ved Afhændelse og
Pantslætning af fast Ejendom af tre Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening."
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Register-Nummer 1856: „The Cau¬
casian Oil Company ltd. Aktie¬
selskab", København. Under 25. Maj
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
1000000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 3000 000 Kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i Aktier paa 1000 og 10 000
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme.
Register-Nummer 2241: „Lolland-
Fa 1 s t e n s Industri- og Land-
brugsbank (Aktieselskab)", Ny¬
købing Falster. Repræsentantskabets
Formand Poul Rasmussen er Udtraadt af
og Gaardejer Rastnus Christiansen,
„Juels'minde" pr. Fiskebæk, er indtraadt
i Repræsentantskabet. Til dettes For¬
mand er valgt Repræsentantskabsmed¬
lem1 Gus'tav Møller.
Register-Nummer 2797: ,,F a b r i k e n
„O dan", Aktieselskab", Horsens.
Under 29. Juni 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Under 2. August:
Register - Nummer 35: „Aktiesel¬
skabet De d a n s k e S p r i t f a b r i kL
ker", København. Medlem af Bestyrel¬
sen og Direktionen Christian Andreas
Olesen er afgaaet ved Døden. Prokura er
meddelt: Johannes Frederik Nielsen i
Forening £ied en af de tidligere an¬
meldte Kollektiv-Prokurister.
Register-Nummer 139: „Carl F.
K åh ler, Aktieselskab", Køben¬
havn. Medlem af Bestyrelsen1 Direktør
Carl Frederik Kåhler er afgaaet ved Dø¬
den. I Henhold til Aktielovens § 35 er
Selskabet hævet.
Register-Nummer 413: „The Danish
Commercial Com p., Aktiesel-
s k a b", København. Selskabet har er¬
hvervet egne Aktier til et Beløb af 38 250
Kr.
Register-Nummer 499: „Ejendoms¬
aktieselskabet Matr. No. 4795 i
Københavns udenbyes Klæde-
bo Kvarter", København. Under 28.
April 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Axel Jacob
Marius Nielsen er udtraadt af Bestyrel¬
sen og Direktionen og Direktør Johan
Munthe-Brun, V. Boulevard 40, samt
Overretssagfører Carl Alfred Poul Torp,
Bulowsvej 18 C, begge af København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 501: „E j e n d o in s-
aktieselskabet Matr. No. 4 7 8 8 i
Københavns udenbyes Klæde-
b o Kvarte r", København. Under 28.
April 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Axel Jacob
Marius Nielsen er udtraadt af Bestyrel¬
sen og Direktionen og Direktør Johan
Munthe-Brun, V. Boulevard 40, samt
Overretssagfører Carl Alfred Poul Torp,
Bulowsvej 18 C, begge af København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2172: „Aktiesel¬
skabet Plantagen Ludvig
Schrøder", Sevel. Medlem af Besty¬
relsen: Godsejer, Kammerherre Carl
Adolph Rothe Bech er afgaaet ved Dø¬
den. Veksellerer Harald Schrøder, Bred¬
gade 25, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 2674: „A c t i v a, A k-
t i e s e 1 s k a b", København. Under 30.
September 1919 og 28. April 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med henholds¬
vis 5000 Kr. og 15 000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 25 000
Ivr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa
100. 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 3405: „E j endom s-
aktieselskabet Matr. Nr. 4343 i
Københavns udenbyes Klæde-
b o Kvarte r", København. Under 28.
April 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. Axel Ja¬
cob Marius Nielsen er udtraadt af Be¬
styrelsen og Direktionen, og Direktør
Johan Munthe-Brun, V. Boulevard 40,
samt Overretssagfører Carl Alfred Poul
Torp, Bulowsvej 18 C, begge af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-N ummer 3430: „É jendoms-
aktieselskabet Matr. Nr. 4344 i
Københavns udenbyes Klæde-
b o Kvarte r", København. Under 28.
April 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. Axel Ja¬
cob Marius Nielsen er udtraadt af Be¬
styrelsen og Direktionen, og Direktør
Johan Munthe-Brun, V. Boulevard 40,
samt Overretssagfører Carl Alfred Poul
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I orp, Biilowsvej 18 C, begge at Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3D06: „Sejlskibs-
selskabet „Energi", Ak ti es el¬
sk a b", Svendborg. Marius Albertsen er
udtraadt af og Skibsreder Erik Boye
Kromann. Marsltal, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4136: „Aktiesel¬
skabet D y re h a veg a ar d", Lyng- j




bank", København. Tilsynshavende ved
Bankens1 Filial i Viborg Louis Henrik
Angel Schram er afgaaet ved Døden.
Købmand Holger Olivarius1 August Chri¬
stensen, Viborg, er tiltraadl som Til- j
synshavende.
Register-Nummer 2596: „A k l i e s e 1-
skabet Kul- og Kokesforretnin-
gen Sterling", Frederiksberg. Under
25. Marts 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Selskabets For-
maal er at drive Handel med Kul, Ivokes
og andet Brænds'els'materiale. Selskabet
tegnes1 af en Forretningsfører og et Med¬
lem1 af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 af Bestyrelsens Formand og et
Medlem af ^Bestyrelsen i Forening. Pe¬
ter Rasmussen Hedegaard Broch, Kri¬
stian Theodor Juul Rasmussen og Ej¬
nar Sigurd Bang-Ebbestrup er udtraadt
af Bestyrelsen og nævnte K. T. J. Ras¬
mussen samt Peder Rasmussen Grauen-
høj er fratraadt søm Forretningsførere.
Murermester Johan Peter Johansen,
Jagtvej 21, Vognmand Hans Peter Han¬
sen, Smallegade 41, begge af Køben¬
havn, og Gaardejer Rasmus Pedersen,
Merring pr. Løsning, er indtraadt i Be¬
styrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Agnes1 Sofie Alexandra Grau en-
høj, Godtbaabsvej 34 A, København, er




stal. Søren Nielsen, Niels Karl Nielsen
er udtraadt af og Skibsreder Anders
Eriksen Rasmussen, Skibsfører Andreas
Christian Carlsen, begge af Marstal,
Oberstløjtnant Heinrich Leopold Char¬
les Zeiler, København, indtraadt i Besty¬
relsen.
RegisterrNummer 3213: „De forene¬
de Kulimportører, Aktiesel¬
skab", København. Under 17. Maj 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Selskabet tegnes af Bestyrelsesraa-
dets1 Formand eller af Direktionen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Formanden i Forening med Di¬
rektionen. Prokura, to i Forening, er
meddelt: Ejner Høyvald, Jens Christen¬
sen Raun, Valdemar Skyum.
Register-Nummer 3797: „Reassu¬
rance Kompagniet „Regiu s", A k-
t i e s e 1 s k a b", København. Grosserer
Axel Thorvald Schmidt, Rømersgade 5.
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 5. August:
Register - Nummer 5: „S y d j y s k e
Tørvefabrikker, Ak ti ese 1 s kab",
København. Under 5. Maj 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Aktiekapitalen er udvidet med 23 000
Ivr. i Præferenceaktier med Ret til for¬
lods Udbytte og Dækning, Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 148 000 Ivr.,
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Ivr. Hvert Aktiebeløb paa 500
Ivr. giver 1 Stemme. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
„Jyllandsposten" og ved anbefalet Brev
til de noterede Aktionærer.
Register - Nummer 352: „De fore¬
nede Handels- og Oplagsplad¬
ser, Aktieselskab", København.
Ene-Prokura er meddelt: Poul Albert
Jensen.
Register - Nummer 909: „A k t i e s e 1-
skabet K a r t o f f e 1 m e1 s f a b r i k e n
Dan m a r k", Budenip Sogn, Hornum'
Herred. Niels Andreas Victorinus Mel-
lergaard er udtraadt af Bestyrelsen.
Register - Nummer 2218: „Forsik¬
ring s-A ktieselskabet „Norlan-
d i a"", København. Under 29. Juni 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 2273: „Jenno w,
M a a g e & Co., A k t i e s e 1 s k a b", Kø¬




skabet Ostefabrikken „Hej m-
dal", Hjørring. Under 30. September
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Selskabet har oprettet en Filial i Ribe
under Navn: „Aktieselskabet Ostefabrik¬
ken „Hejmdal", Ribe Filial". Filialbesty¬
rer: Jens Danielsen Schmidt, Ribe. Fi¬
lialen tegnes' pr. Prokura af Filialbest}'-
reren: Jens Danielsen Schmidt.
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Under 7. August:
Register - Nummer 514: „Aktiesel¬
skabet Ganer Mølles Fabrik¬
ker", Skjern. Paa en den 31. Marts
1920 afholdt Generalforsamling er det
vedtaget at overdrage Selskabets Akti¬
ver og Passiver til S. Thomsen, Hanning
Hedegaard, Anders Toft, Stauning, L. C.
Jensen, Jens Jessen, J. Hjdrth Christen¬
sen, E. Eilersen, alle af Skjern.
Register - Nummer 667: „H a v f i s k e-
r i s e 1 s k a b e t „T o r d e n s k j o I d",
A k t i e s e 1 s k a b", København. Medlem
af Res ty reisen og Direktør: Christian
Ditlev Lunn er afgaaet ved Døden. Di¬
rektør Hans Peter Henriksen, Aarhus,
er indtraadt i Direktionen,
Register - Nummer 2277: „Aktiesel¬
skabet Larsen & Petersens1 Pi-
anofabrike r", København, Prokura,
to i Forening, er meddelt: Retty Inger
Rruun og Hans Aamodt.
Register - Nummer 3004: „Aktiesel¬
skabet 3 m. Skonnert „C. V. Pe¬
tersen"", Svendborg. Under 28. Ja¬
nuar 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Under 9. August:
Register - Nummer 284: „Aktiesel¬
skabet „V øl un d"", København. Med¬
lem af Restyrelsen: Sophus Christopher
Hauberg er afgaaet ved Døden. Tyge
Jesper Rothe er udtraadt af Restyrel¬
sen. Kommitteret Niels Schack Eyber,
Kalvebod Rrygge 4, København, Inge¬
niør Direktør Inge Gustaf Teodor Erichs-
son Erichs, Stockholm, Ingeniør, Direk¬
tør Johannes Peter Montagne Lillien-
skjold, Gjørlev, er indtraadt i Restyrel¬
sen. Overretssagfører Gunnar Henning
Sally er valgt til Restvrelsens Formand,
Kommitteret Niels Schack Eyber til
dens Næstformand.
Register - Nummer 1259: „Aktiesel¬
skabet De danske Sukkerfa¬
brikker", København. Medlem af Re-
styrelsen Carl Wigandt Lose er afgaaet
ved Døden. Wilhelm Carl Jørgensen er
udtraadt af Restyrelsen og Carl Chri¬
stian Gammeltoft er udtraadt af Direk¬
tionen. Rankdirektør Claus Christian
Clausen, Børsgade 8, Nationalbankdirek¬
tør Westy Oddgeir Hilmar Stephensen,
Palægade 6, begge af København, er
indtrådt i Restyrelsen.
Register - Nummer 1261: „Aktiesel¬
skabet Maribo Sukkerfabri k",
København. Medlem af Restyrelsen Carl
Wigandt Lose er afgaaet ved Døden. Wil¬
helm Carl Jørgensen er udtraadt af Re¬
styrelsen og Carl Christian Gammeltoft
er udtraadt af Direktionen. Rankdirek¬
tør Claus Christian Clausen, Rørsgade
8, Nationalbankdirektør Westy Oddgeir
Hilmar Stephensen, Palægade 6, begge
af København, er indtraadt i Restyrel¬
sen.
Register - N ummer 2814: „Aktiesel¬
skabet Havne møl len Aalbor g",
Aalborg. Under 17. Februar 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Aktiekapitalen er udvidet med 100 000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 200 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nummer 4002: „A k t i e s e 1-
skabet Hobro Fjordbadean-
s t a 11", Hobro. Lovise Karoline Niel¬
sen er udtraadt af og Cand. mag. Lærer
Peter Christian Schiøttz-Christensen,
Hobro, er indtraadt i Restyrelsen.
Register - Nummer 4464: „Aktiesel¬
skabet Vesterbros Savværk",
Fredericia. Den Hans Henrik Hansen




Skov- og T r æ - C o mi p a g n i, Indu¬
stri- og Handels-Aktiesel-
s k a b", København. Carl Ferdinand
Ernst Duvier er udtraadt af og Overrets¬
sagfører Ditlev Gotthard Monrad Bache.,




D a n m1 a r k", København. Under 2. Sep¬
tember 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorved bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 150000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 300 000 Kr.
fuldt indbetalt. Aage Rernhard Morten¬
sen er udtraadt af og Sagfører Harald
Clausen, Fredensborg, er indtraadt i Re¬
styrelsen.
Register - Numiner 1088: „Danske
Lloyd, S ø- o g Transportforsik¬
ring s-A ktieselska b", København.
Direktør Hans Rech Linnemann, Strand¬
gade 6, København, er indtraadt i Re-
styrelsesraadet.
Register-Nummer 2388: ,,„R u s a m C o.,
Ltd." (Russisk-Amerikansk og
Dansk-HollaUdsk Handelskom¬
pagni Aktie se Iska b)", København.




skabet C. Lundstrøm", Frederiks¬
berg. Medlem af Bestyrelsen og Direk¬
tør Carl Valdemar Lundstrøm er afgaaet
ved Døden. Overretssagfører Just Tom¬
mesen Just-Lund, Skindergade 28, er ind-
traadt i Bestyrelsen og valgt til dennes
Formand. Forretningsfører Sven Erik
Ahlbom, Rømersgade 21, København, er
indtraadt i Direktionen. Prokura er
meddelt Direktøren: Sveu Erik Ahl¬
bom.
Under 11. August:
Register - Nummer 767: „Baltisk
Cementfabrik i Rødvig, Aktie¬
selskab under Likvid a t i o n",
Rødvig, Lillehedinge Kommune. I)en 29.
Maj 1920 er Selskabet hævet efter endt
Likvidation.
Register - Numnier 1986: „A k t i e s e 1-
skabet Hellebæk F a b r i k e r", Kø¬
benhavn. Under 20. April 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Overrets¬
sagfører Henning Gunnar Sally, Amalie¬





benhavn. Under 2. Juli 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 14 075 Kr.,
hvoraf 10 0(X) Kr. er Friaktier — Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
20 000 Kr., fuldt indbetalt Otto Martin
Frederiksen. Thorvald Vilhelm Erik Sø¬
rensen er udtraadt af Bestyrelsen, først¬
nævnte er tillige fratraadt som Forret¬
ningsfører. Kristian Erik Ernst Vilhelm
Blinkenberg er udtraadt af Forretnings¬
udvalget og tiltraadt som1 Forretningsfø¬
rer. Aage Albert Bjerregaard er ind¬
traadt i Forretningsudvalget. Christian
Oscar Dahrup, Graastensgade 6. Ole
Frederik Thorvald Carlsen, Ban'gerts-
gade 12, begge af København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 1736: „Aktiesel¬
skabet L. E. Br u u n", København
Den Edmund Alfred Amlandus Dresler
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Charles Hemmeth i
Forening med Thomas Christian Tho¬
massen eller August Camillo Sander
Nielsen.
Register - Nummer 2005: „Th e Uni¬
versal Trading Company Ltd,
A k t i e s e 1 s k a b" København. Under
5. Juli 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register - Numnier 2835: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Jemcom-
pagni", København. Under 27. Juli
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren ,alene — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Direk¬
tøren og et Bestyrelsesmedlem i For¬
ening. Ossip Melnik er udtraadt af og
Kaptajn, Kammerjunker Gerhard Hon-
nens de Lichtenberg er indtraadt i Di¬
rektionen.
Under 14. August:
Register - Nummer 448: „Aktiesel¬
skabet Søborghus Fabriker un¬
der Likvidation", Søborg. Under
29. Juni 1920 er Likvidationen afsluttet,
hvorefter Selskabet er hævet
Register-Nummer 496: „Assurance-
Compagniet „Odin", Aktiesel¬
skab", København. Under 7. Maj 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register - Numiner 3562: „Esbjerg
Margarinefabrik, Aktieselskab",
Esbjerg. Under 22. Juni 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Johannes Kri¬
stian Hansen er udtraadt af og Ingeniør
Olav Vang Lauridsen, Vejen, indtraadt
i Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Hans
Christian Andersen. Bestyrelsens For¬
mand, Niels Pedersen, fungerer som Sel¬
skabets Direktør.
Register - Nummer 4081: „Aktiesel¬
skabet Maskinfabrik en Auro¬
ra", Frederiksberg. Prokura er meddelt:
Carl August Bille og Andreas Hans Otto
Søborg i Forening.
Under 16 August:
Register - Nummer 209: „Aktiesel¬
skabet Silvan", København. Over¬
retssagfører Frederik Wolff, Graabrød-
retorv 16, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register - Nummer 844: „Aktiesel¬
skabet Møbelfabriken „Hille¬
rød"," København. Georg MeinigWod-
schow er udtraadt af og Prokurist Einar
Carl Poul Ferdinand Gundersen. Or¬
drup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2753: „Aakirke¬
by Bank, Aktieselskab", Aakirke¬
by. Medlem1 af Bestyrelsen: Hans An¬
dersen Kaj er afgaaet ved Døden. Gaard-
ejer Axel Philip Andreas Koefoed, Aa-
ker. er indtraadt i Bestyrelsen.
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RegisterkNumrner 3749: „Aktiesel¬
skabet De forenede nordjyd-
ske Teglværker", Aalborg. Otto
Thorvald Stenersen er udtraadt af og
Murermester Holger Valdemar Cord es,
Aalborg er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. .August:
Register-Nummer 766: „Dansk Ty¬
veriforsikring, A k t i e s e 1 s k1 a b",
København. Jørgen Tørsleff er udtraadt
af Kontrolkomiteen.
Register - Nummer 1745: „Aktiesel¬
skabet Nid o", København. Alfred
Jensen er udtraadt af og Bogholder Ho¬




keborg. Under 8. Marts 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorved bl. a.
Aktiekapitalen er udvidet med 50000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 150 000 Kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i Aktier paa. 200,
500 og 1000 Kr. Carl Villiam Holm1 er
udtraadt af Direktionen og Direktør
Niels Lund Christian Hansen Kaihauge,
Silkeborg, er indtraadt i Direktionen og
der er meddelt ham Prokura.
Register - Nummer 2360: „A k t i e s e 1-
skabet Joh. F. Hanse n", Taastrup,
Valby Kommune. Direktør Oskar Georg




s k a b", København. Christian Pedersen
er udtraadt af og Bestyrer Karl Axel
Kristian Andersen, Halfdansgade 25, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3925: „Revisions-
og Forvaltnings-I nstitutet, Ak-
ti e s e 1 s k a b", København. Fhv. Tra¬
fikminister Jens Hassing Jørgensen,
Viggo Rothesvej 27, Charlottenlund,
Redaktør Hendrik Preben Saxtorph
Stein, Ceresvej 24, Direktør Johan¬
nes Jacob Engelsted Schaarup, Ro¬
senvængets Sidealle 5, begge af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. August:
Register - Nummer 682: „Aktiesel¬
skabet Brandt & Co.", København.
Under 24. Juni 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska¬
bet tegnes af en Direktør alene eller,
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af to Medlemmer
af Bestyrelsesraadet i Forening. Den Di¬
rektørerne Ernst Mozart Kristian Brandt
og Magnus Julius Henry Davidsen med¬
delte Prokura er tilbagekaldt
Register - Nummer 4502: „,,I nter-
sped", Aktieselskab", København
Navnet paa Medlem af Bestyrelsen: Jo¬
han Eberhard Vilhjelm1 skal være: Jo¬
han Eberhard Wilhjelm.
Under 19. August:
Register - Nummier 1156: „M. P. Al le-
rups Efterfølgere Aktiesel¬
skab", Odense. Under 8. Marts 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 330000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
660 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nummer 1226: „Aktiesel¬
skabet Holbæk Maskinfabri k",
Holbæk. Hjalmar Otto Henrik Peter Pe¬
tersen er udtraadt af og Prokurist cand.
jur. Jørgen Kiær, Carlsbergvej 8, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummier 2203: „F rederi-
cia Tæppe fa brik, Aktiesel-
s k a b", Fredericia. Under 20. Marts 1920
er Adolph Heinrich Kriiger udtraadt af
og Fabrikant Einar Faber, Silkeborg,
indtraadt i Bestyrelsen.
Regis ter - Numrner 2203: „Frederi¬
cia Tæppefabrik, Aktiesel¬
skab under Likvidation", Fre¬
dericia. Under 7. Juli 1920 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen erfra-
traadt- Til Likvidatorer er valgt: Fa¬
brikant Edvard Harald Hoff'gaard, Øst-
banegade 17, København, Fabrikant Ei¬
nar Faber, Silkeborg, Direktør Frederik
Christian Carl Lund, Fredericia. Selska¬
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Likvi¬
datorerne hver for sig. '
Register - Nummer 3039: „Aktiesel¬
skabet John Tofft & Co.", Køben¬
havn. Paa en den 24. Juli 1920 afholdt
Generalforsamling vedtoges Selskabets
Sammenslutning med „Nederlandsk Imi-
port & Export Co., A/S."
Register - Nummer 4405: „Aktiesel¬
skabet Jens Thorsens Maskin¬
forretning", Nykøbing F. Under 24.
Juli 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Prokurist cand. jur. Jørgen Kiær,
Carlsbergveji 8, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Under 20. August:
Register - Nummer 2232: „N o r d i s k
P a k h u s-K ompagni Aktiesel-
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skab", København. Christian Theodor
Wilhelm Jacoby er fratraadt som1 For¬
retningsfører og cand. pharin. Edvard
Vermehren, Bredgade 19, København, er
tiltraadt som Forretningsfører. Poul Ni¬
kolaj Scheel Kruger er fratraadt som
Kontrasigr/atar og cand phil. Tage Dah¬
lerup, Østerbrogade 57, København, er
tiltraadt som Kontrasignatar.
Register-Nummer 2030: „Bennet t's
Rejsebureau, Aktieselska b",
København. Carl Roosen er udtraadt af
og Direktør Charles Bennett, Kristiania,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 3587: „The N e u-
chatel Asp halte Company ltd,
England, Udenlandsk Aktie¬
selskab", København W. A. Raikts
er udtraadt af og Sir Walter Risley
Hearn, London, England, ear indtraadt i
Restyrelsen.
Register - Nummer 4110: „Damp¬
skibsselskabet „Niels" Aktie¬
selskab", København. Eksportør Vol-
demar Gustave Georges Meslini, Palads¬
hotellet Raadhuspladsen, København, er
indtraadt i Restyrelsen. Under 12. Juli
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Magnus Nicolai Suenson og Otto
Jespersen hver for sig eller en af disse
i Forening med Voldemar Gustave Geor¬
ges Meslin.
Register - N ummer 2735: „Aktiesel¬
skabet Dansk1 Sækkefor ret¬
ning", Odense. Under 6. August 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
56 400 Ivr., hvoraf 28 400 Kr. er Fri¬
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 85 000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 21. August:
Register-Nummer 356: „Ejendoms¬
aktieselskabet M a t r. No. 4 8 0 8 i
Københavns uden byes Klæde-
b o Kvarte r", København. Under 28
April 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Axel Jacob Marius Nielsen er
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som
Selskabets Direktør Direktør Johan
Munthe-Brun, V. Boulevard 40, samt
Overretssagfører Carl Alfred Poul Torp,
Bi'ilowsvej 18 C, begge af København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 560: „A k t i e s e 1-
skabetFrederik!sbergMetalva-
ref abri k", Frederiksberg. Under 21.
Juni 1920 er Selskabets Vedtægter æn-
! drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1000000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 2000000 Kr., fuldt ind¬
betalt- Selskabet har i Aalborg oprettet
en Filial under Navn: „Ruaas Mejeri-
maskinfabriker, Afdeling af Aktieselska¬
bet Frederiksberg Metalvarefabrik". Fi¬
lialen tegnes pr. procura af Marcus Han¬
sen og Johannes Olsen i Forening. Høje¬
steretssagfører Thorkil Knudtzon, Dos¬
seringen 65 R, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Under 23. August:
Register - Nummer 141: „Aktiesel¬
skabet „Klostergaarde n"", Kø¬
benhavn. Thorvald Løvengreen er ud¬
traadt af og Skibsreder Anders Niels
Petersen, Livjægergade 23, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2573: „Jydsk
Havfiskeri Aktieselskab un¬
der Likvidation", Aarhus. Under
31. Marts 1920 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Restyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører
Frank Alexander ilde, Aarhus. Selska¬
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Likvi¬
dator alene.
Under 24. August:
Register - Nummer 101: „Aktiesel¬
skabet Tremastet Skonnert
„E b e n e z e r" u n d e r L i k v i d a t i o n"
Aalborg. Under 11. November 1918 er
Selskabet traadt i Likvidation. Restyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Købmand Thomas Christian Jen¬
sen og Havnefoged Poul Christian Møl¬
bach, begge af Aalborg. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af begge
Likvidatorer i Forening.
Register - Nummer 3977: „Aktiesel¬
skabet Det Udenlandske Skov-
industriselska b", København. Der
er meddelt Rikard Kristian Krause, Fre¬
deriksborggade 43, København, Prokura
i Forening med et Medlem af Direktio¬
nen, herefter tegnes Hovedselskabet pr.
prokura af Jørgen Sehested, Erik Plum
og Rikard Kristian Krause, to i For¬
ening, eller af Thorry Kiær, Carl Emil
Rustad og Christian Christiansen hver
for sig i Forbindelse med en af de
førstnævnte. Selskabets Forretningsal de¬
ling i Kristiania tegnes pr. prokura, to
i Forening, af: Jørgen Sehested, Erik
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Plum, Thorry Kiær, Carl Emil Rustad,
Christian Christiansen og Ejvind Helm.
Under 25. August:
Register - Nummer 86: „A k t i e s e 1-
s k a b e t J y 1 landsbanke n", Aarhus
Bankkasserer Hans Holger Windeløv
Rasmussen fører fremtidigt ifølge Bevil¬
ling Familienavnet Windeløv.
Register - Nummer 1531: „F o r s i k-
r i n g s-A k ti ese 1 sk'a be t Danske
Viking", København. Under 10. Juni
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 12 000 Kr. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør herefter 1012 000 Kr., fuldt
indbetalt Aktietegningen fortsættes. An¬
ker Markus Lund er udtraadt af og Kon¬
torchef Sophus Emil Trier, V. Boule¬
vard 49, København, er indtraadt i Kon¬
trolkomiteen.
Register - Nummer 2221: „Ak'ti es ei¬
s' kabet R u s! soda n i a", København
Prokura er meddelt: Carl Christian Hol¬
ten-Nielsen.
Register - Nummer 2512: „Aktiesel¬
skabet E. Las se n", København. Un¬
der 10. Juni 1920 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorved bl. a. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Direktører i Forening eller af en Di¬
rektør i Forening med et Medlem1 af
Bestyrelsen, eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Erik Anders
Dalsgaard Levring, Strandvejl 21 A, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Direktionen.
Regi s ter - Nummer 2894: „Øster-
bros Varehus, Aktieselskabun-
der Likvidationi", København. Uil¬
der 24. Juni 1920 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen samt Direktø¬
ren er fratraadt Til Likvidator er valgt:
Hans Christian Schiellerup, Emrnlasvej
22, Gentofte. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register - Nummer 2897: ,,H a a n ri-
værkernes K re dit bank, Aktie¬
selskab under Likvidation",
København. Under 12. Juni 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl
a. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Sagfører Rasmus Nielsen Ras¬
mussen og Overretssagfører Isidor Fer¬
dinand Trier i Forening eller af en af
disse i Forening med et af de øvrige
Medlemmer af Likvidationsudvalget Til
Likvidatorer er yderligere valgt: Ma¬
nufakturhandler Christian Agger, Lars-
fa jømss træde 16, Restauratør Olaf Ema¬
nuel Christian Aabye-Hansen, Vester¬
brogade 59, begge af København, Over¬
retssagfører Isidor Ferdinand Trier,
Gentofte, Tømrermester Frederik Chri¬
stian Hansen, Ordrup.
Under 26. August:
Register - Nummer 3711: „B o r n -
holms Cementfabrik, A k11 i e s e 1-
s k a b", Aaker Kommune. Under 15.
Marts 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorved bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 100000 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 500 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Nummer 3715: „De fore¬
nede Protokolfabriker", Aktie¬
selskab", Frederiksberg Under 19.
Juli 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Rettelse.
I Bekendtgørelse i Statstidende Nr.
220 af 20. December 1919 angaaende
Register-Nummer 3197 „Herning Marga¬
rinefabrik, Aktieselskab" staar:
Aktiekapitalen udgør 200 000 Kr.
skal staa:
Aktiekapitalen udgør 20 000 Kr.
Udgiver P. Herschend, Kontorchef i Handels- Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
ministeriet, Mynstersvej 19. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1920. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
